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El propósito de esta investigación es diseñar una secuencia didáctica para el 
fortalecimiento de la producción de textos narrativos tipo cuento policiaco en 
estudiantes de grado séptimo. Lo que se pretende es que los estudiantes mejoren su 
capacidad en la producción de diferentes tipologías textuales, que sean significativas 
para ellos y contribuyan a responder a las necesidades escriturales que están 
presentes en el entorno del estudiante lo que será un fundamento para futuros estudios 
y producciones textuales que deseen realizar, puesto que el lenguaje y la escritura 
existirán en cualquier actividad que se desempeñe, contribuyendo a mejorar la calidad 
en el aprendizaje del sistema educativo colombiano. 
Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta las teorías de Víctor 
Miguel Niño Rojas (2007), y los principales documentos del Ministerio de Educación 
Nacional entorno  al lenguaje como los Lineamientos en Lengua Castellana (1998) y los 
Estándares Básicos en Competencias (2006), además de Las Prácticas de Escritura en 
el Aula (2014) del MEN para desarrollar la producción escrita y los conceptos de 
lenguaje y competencia comunicativa se analizaron desde los aportes de Vygotsky 
(1979) y Dell Hymes (1998), para desarrollar la tipología de cuento policiaco se partió 
de los planteamientos de Denise Muth (1995) y Rodrigo Arguello (2013), la secuencia 
didáctica fue diseñada con la colaboración teórica de  Ana Camps (2004),  Camargo, 
Uribe y Caro (2008), y finalmente, los textos literarios empleados en la secuencia 
didáctica son de los autores Agatha Christie1 y  Gabriel García Márquez2.  
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The purpose of this research is to design a teaching sequence for strengthening the 
production of texts through the narrative tale crime fiction in seventh grade. The aim is 
to improve the capacity in producing different kinds of texts that are meaningful to them 
and help them supply the scriptural needs that are present in the environment of the 
student and that will be a foundation for future studies regarding this matter since 
language and writing will be present in any activity, helping to improve quality in learning 
Colombian educational system. 
 
For the development of this research took into account the theories of Victor Miguel 
Niño Rojas (2007), and the main documents of the Ministry of Colombian National 
Education around Language as Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana (1998) 
and Estándares Básicos en Competencias (2006), in addition, Las Prácticas de 
Escritura en el Aula (2014) to develop the written production and concepts of language 
and communicative competence they are analyzed from the contributions of Vygotsky 
(1979)  and Dell Hymes (1998), to develop the type of detective story contributions from 
Denise Muth (1995), and Rodrigo Argüello (2013), the teaching sequence was designed 
from the contributions of Ana Camps (2004), Camargo, Uribe and  Caro (2008), finally 
literary texts used in the teaching sequence are the authors, Agatha Christie and Gabriel 
García Márquez. 
 
















El presente trabajo tiene como propósito el diseño de una secuencia didáctica como 
estrategia para fortalecer el proceso de producción escrita de textos narrativos tipo 
cuento policiaco en  estudiantes de grado séptimo, este tema se deriva de la línea de 
investigación que basa sus planteamientos teóricos en la problematización de las 
prácticas de lectura y escritura; además, dicho propósito nace de la evidente necesidad 
de buscar diferentes estrategias para que los estudiantes se atrevan a escribir de una 
forma coherente, clara y significativa.  
En consecuencia se propone trabajar con el cuento policiaco debido a que este tipo de 
textos cumple con diversas características que posibilitan la intertextualidad y sirven de 
puente para avanzar hacia otros géneros y tipologías textuales.  Así mismo, este tipo de 
textos literarios se convierte en una herramienta eficaz e idónea para llegar de forma 
asertiva a los estudiantes, tal como lo exige la sociedad actual, pues no es un secreto 
afirmar que las prácticas de lectura y escritura son concebidas a menudo como 
actividades de poco interés para el estudiantado.  
Por tal razón Lerner3 manifiesta que la lectura y la escritura deben ser consideradas 
prácticas vivas y vitales, las cuales deben ejercitarse día tras día, no como una tarea 
impositiva sino como una actividad que implique el gusto y la necesidad de crear y 
recrear el mundo. 
Sin embargo, es menester reconocer que la ejercitación en la escritura durante años se 
ha concebido como una actividad que principalmente le compete a la escuela, y es 
cierto, no obstante, se ha olvidado el papel que desempeñan también la sociedad, la 
familia y el mismo estudiante porque como señala Vygotsky “todo tipo de aprendizaje 
que el niño encuentra en la escuela tiene siempre una historia previa”4, es decir, los 
niños llegan al aula de clase con un capital intelectual que los profesores no deben 
ignorar.   
De manera tal que se hace necesario guiar la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
materna como una labor seria que involucre la interacción entre aprendizaje y 
desarrollo por parte del sujeto cognoscente en donde el docente se convierte en un 
jalonador  del desarrollo potencial que se halla inmerso en cada estudiante. Ahora bien, 
la enseñanza de la lengua materna también debe asumir una postura sobre la 
concepción de lenguaje y para ello que mejor que la perspectiva que adopta los 
Estándares Básicos en Competencias en Lenguaje:  
                                                          
3
 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: Lo real, lo posible y lo necesario. México: FCE, 2001.  p.12. 
 
4
 VYGOTSKY, Lev. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores: Implicaciones Educacionales. Trad. cast. 
Silvia Furió. Barcelona: Mondadori. 1979 p.130. 
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Reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso 
evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él los seres humanos han 
logrado crear un universo de significados que ha sido vital para buscar respuestas 
al porqué de su existencia (tal es el valor que, por ejemplo, poseen los mitos); 
interpretar el mundo y transformarlo conforme a sus necesidades (así, la ciencia y la 
tecnología no podrían existir sin el uso de sistemas simbólicos); construir nuevas 
realidades (¡qué tal los mundos soñados por García Márquez o Julio Verne!); 
establecer acuerdos para poder convivir con sus congéneres (piénsese, por 
ejemplo, en la Constitución Política de Colombia); y expresar sus sentimientos a 
través de una carta de amor, una pintura o una pieza de teatro.5 
Dicho lo anterior se demuestra el valor del lenguaje en sus diferentes manifestaciones y 
prácticas; las cuales abarcan ámbitos académicos, sociales e individuales. Por lo tanto, 
pese a que el lenguaje es utilizado a diario no es una trivialidad afirmar que el 
desarrollo de la escritura conlleva inevitablemente al desarrollo del pensamiento. Así 
pues, es necesario subrayar el carácter polifacético del lenguaje en sentidos tan 
profundos como el ejercicio de una ciudadanía responsable, concepto que se abordará 
más adelante desde la perspectiva de Nussbaum6.  
Así mismo, después de haber aclarado la importancia del lenguaje y la escritura en el 
individuo es oportuno indicar que esta secuencia didáctica busca demostrarles a los 
estudiantes que el ejercicio y fortalecimiento de la producción textual más que una tarea 
es una alternativa, es una oportunidad para sentar las bases de sus existencias porque 
la producción textual se puede concebir como 7“el proceso por medio del cual el 
individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir 
información o interactuar con los otros”, es decir, contribuye en la construcción del 
mundo en el que se quiere vivir. 
Al lado de ello la lectura y la escritura deben ser herramientas que contribuyan al 
desarrollo del pensamiento crítico y a la resolución de problemas inherentes a nuestros 
usos sociales, es por esto que el docente debe contribuir a que el estudiante no sienta 
que los talleres realizados se tornan monótonos y que sólo responden a tareas sin 
sentido práctico para sus vidas.8 Lamentablemente las fallas en los ejercicios escolares 
recaen en la necesidad de evaluar, pero esta evaluación cae en una sinrazón en el que 
sólo interesa una nota y los elementos evaluados enmarcan aspectos formales de la 
lengua como lo son la ortografía y la gramática, alejándose casi por completo de los 
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procesos de comprensión y producción de textos que dejen una huella significativa en 
el proceso de formación del estudiante. 
Igualmente, la escuela y los docentes deben abrir paso para que el estudiante participe 
en su proceso de evaluación de modo enriquecedor, esta autoevaluación le permitirá 
reconocer cuáles son sus debilidades y principalmente sus fortalezas para reconstruir 
su proceso cognitivo llevándolo más allá de las indicaciones del maestro,9 lo anterior 
fomentará en el estudiante la toma de diferentes puntos de vista que fortalecerán su 
proceso de aprendizaje, esta carencia de puntos de vista exige una toma de conciencia 
motivada e intencional por parte del docente para que el estudiante reconozca la 
autonomía en su propio proceso de aprendizaje.  
Es aquí donde la producción de textos se convierte en una de las mejores estrategias 
para que los estudiantes construyan, creen y comuniquen a partir del mundo en el que 
habitan, pero abrir el camino para que el estudiante despliegue sus alas y vuele por el 
mundo de la producción textual no es sólo tarea del docente del área de lenguaje, 
porque, tal como lo plantean las prácticas de escritura en el aula del MEN10, hay que 
trabajar de forma mancomunada con los docentes de las demás áreas en la escuela, 
pues la lectura y la escritura son parte vital de nuestra vida y se comunican 
perfectamente con cualquier tipo de conocimiento, ciencia y asignatura. 
Por otra parte, para reformar las prácticas de la escuela es necesario que el docente 
reestructure todos los saberes que adquirió durante el estudio de su carrera profesional 
puesto que a la hora de la práctica es necesario hacer una transposición didáctica11 de 
los saberes que se poseen de forma clara y comprensible para los estudiantes, al igual 
que la revaloración conceptual de las habilidades comunicativas como la  lectura, 
escritura, escucha  y habla, ya que estas competencias deben ser abordadas desde 
diferentes perspectivas en las que se reconozca su importancia en el contexto de cada  
estudiante  y no como muchos docentes que aún siguen arraigados en los procesos de 
enseñanza a los métodos tradicionales,12 por lo cual es necesario que dentro del 
proceso de acompañamiento al estudiante se le dé la posibilidad de tomar decisiones 
en las que pueda identificar cuáles son sus posibles problemáticas a resolver por medio 
de la escritura y su sentido práctico para la vida. 
Por consiguiente, a causa del miedo a escribir o, por falta la de motivación requerida, se 
observa en las aulas de clase apatía al proceso escritural en donde los estudiantes 
recurren frecuentemente a copiar trabajos de fuentes dudosas o por el contrario plagian 
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trabajos bien elaborados, los cuales, en muchas ocasiones, ni siquiera leen y mucho 
menos reconocen los créditos a las fuentes de las que los sustrajeron. Además, los que 
se atreven a escribir se encuentran a menudo con muchos vacíos en cuanto a la forma 
y el contenido dejando como resultado textos vagos, carentes de argumentos y 
desprovistos de cohesión y coherencia.13 
Así mismo lo comprueban las pruebas censales internacionales pisa14 y nacionales 
saber, en las primeras Colombia obtuvo uno de los más bajos desempeños en lenguaje 
y el peor en resolución de problemas de la vida cotidiana que bien sabemos se 
encuentra completamente relacionada con el razonamiento, es decir, con el lenguaje, 
en el segundo caso también encontramos resultados muy bajos que apuntan a que 
realmente las prácticas de enseñanza en la escuela están fallando y los jóvenes no 
están saliendo bien preparados para enfrentar los problemas que implica vivir en este 
país y mucho menos con conceptos y bases sólidas para ingresar a la educación 
superior. 
Del mismo modo estas inconsistencias en el sistema educativo garantizan que el 
desarrollo en el país sea cada vez sea más lento y que el progreso de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades se vean aletargados, pues en el primer y segundo caso 
no se cuenta con instrumentación necesaria que le permita al estudiante adelantar 
procesos de investigación e innovación limitando a los jóvenes a ingresar a cursos que 
tan solo se quedan en la parte operaria, o en carreras que no obedecen a sus 
verdaderos intereses.  
Por último y no por esto el menos importante; el caso de las humanidades, parte 
fundamental para el crecimiento y formación de cualquier sociedad, reclama que se 
preste atención a los procesos investigativos que ella adelanta desde múltiples 
disciplinas, ya que, gracias a estos, se puede avanzar en pro de mejorar la capacidad 
critico-argumentativa y la formación de seres que configuran parte de una sociedad, por 
lo tanto, estos deben trabajar en la construcción de ella y no en su destrucción 
solidificando las bases que permiten el desarrollo de procesos investigativos en 
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 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción  del  texto 





Discutir acerca de las principales problemáticas de la enseñanza en los procesos de 
comprensión y producción escrita en la escuela. 
Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción escrita de 
textos narrativos tipo cuento policiaco en estudiantes de grado séptimo. 
Sustentar y valorar la secuencia didáctica para la producción escrita en estudiantes de 
grado séptimo. 
Determinar cómo los elementos del cuento policiaco son una herramienta útil para la 












Dentro de los propósitos particulares de este trabajo, como ya se ha mencionado, se 
encuentra el diseño de una secuencia didáctica como estrategia para fortalecer el 
proceso de producción escrita de textos narrativos tipo cuentos policiacos en  
estudiantes de grado séptimo, así mismo, discutir acerca de las principales 
problemáticas de la enseñanza en los procesos de comprensión y producción escrita en 
la escuela y por supuesto sustentar y valorar la secuencia didáctica para la producción 
escrita en estudiantes de grado séptimo, además, mediante el proceso de elaboración 
de cuentos policiacos se pretende evidenciar estrategias que permitan el abordaje de 
otro tipo de temas, tal como lo son las teorías indiciarias, las cuales permiten el 
hallazgo o rastreo de ideas principales, generación de hipótesis, puntos de vista y 
pensamiento crítico.  
Asi pues, los principales objetivos de esta investigación, anteriormente mencionados, 
se desligan de la problematización de las prácticas de lectura y escritura orientadas 
desde el modelo tradicional, lo cual obliga a buscar nuevas estrategias que guíen la 
enseñanza-aprendizaje de forma significativa, para esto, se propone la elaboración de 
la secuencia didáctica como “camino posible” para articular una serie de actividades 
que responden a un objetivo concreto, como lo es la producción de textos narrativos 
tipo cuentos policiacos.  
Del mismo modo esta investigación tiene en cuenta la flexibilidad pertinente que 
posibilita replantear las estrategias y actividades de acuerdo con las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes en su saber conocer, hacer y ser, evidenciando un 
compromiso de la labor docente con la formación ciudadana. 
En esta medida el docente “se constituye en un jalonador que constantemente está en 
actitud de indagar, de cuestionar, de introducir obstáculos para suscitar desarrollos y 
elaboraciones discursivas, cognitivas y sociales de los estudiantes; el docente lo 
entendemos, en este sentido, como alguien que problematiza, que jalona, y como un 
mediador social y cultural”15. Esto quiere decir que el docente es uno de los primeros 
involucrados en la enseñanza y aprendizaje, pero no es el único, pues; estudiantes, 
padres de familia, directivos y sociedad en general también están involucrados. 
Por lo tanto, la educación se concibe como un proceso que le compete a todos los 
seres humanos, es por eso que las falencias que presentan los jóvenes en los procesos 
de comprensión y producción de textos no pueden ser un tema ajeno para los futuros 
docentes, haciendo necesario reconocer esta problemática ya que, estos desatinos son 
sólo una clara muestra de lo mal preparada que se encuentra la sociedad colombiana 
para ejercer su rol social y exigir sus derechos, constatando la incapacidad para 
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generar opinión crítica, analizar lo que verdaderamente los medios de comunicación y 
las elites de poder quieren que se crea y se haga. 
Así mismo, existen múltiples preocupaciones que aquejan al docente pues cada día son 
más bajos los estándares de producción textual en nuestro país en comparación con 
jóvenes de otros países, lo anterior pone de relieve que los jóvenes colombianos no 
comprenden lo que leen y más remotamente pueden llegar a un proceso escritural bien 
estructurado, es por esto que se busca fomentar en los estudiantes el uso de unas 
habilidades que se encuentran mal direccionadas16. Para esto, será necesario que las 
instituciones educativas replanteen el desarrollo de sus currículos de la mano de sus 
docentes. 
Dichos currículos deberán implementar contenidos con sentido claro que estén 
completamente concatenados unos con otros y obedezcan a unos propósitos definidos 
intencionalmente y no a “enseñar por ensenar”, cayendo en sinsentidos y activismo 
inconexo en donde parece hacerse mucho pero en realidad se hace muy  poco17 y cuyo 
único objetivo real obedece a tener unas notas que el sistema evaluativo obliga al 
docente registrar, esto no quiere decir que la evaluación no sea un proceso importante, 
por el contrario, es vital para conocer el estado del proceso de aprendizaje. 
Es por esto que esta propuesta investigativa tiene como objetivo fortalecer los procesos 
escriturales debido a las problemáticas que se evidencian en las aulas de clase, pues 
en muchos casos, tanto docentes como estudiantes se encuentran orientando y 
ejercitando estas prácticas de forma poco significativa para la vida cotidiana. Por lo cual 
encontramos tantos vacíos en los escritos debido a que no son creados desde el 
disfrute sino como una obligación que de una u otra forma censura las grandes ideas 
que pueden surgir en niños y jóvenes que comienzan a soñar y planificar su vida18. 
Por consiguiente, este proyecto incluye el diseño de una secuencia didáctica que en 
particular se enfoca en el cuento policiaco como estrategia para la producción de textos 
ya que su estructura facilita el pensamiento deductivo con el cual se pueden hallar 
ideas principales, tal como los Lineamientos Curriculares19 de la Lengua Castellana 
indican, el texto no se debe crear de la nada, sino que se debe crear a partir de otros 
textos.  
Y es que mediante el relato policiaco se puede generar un orden o estructura, es decir, 
a través de esas lecturas previas se hallan unos indicios que pueden ser identificados y 
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facilitan la comprensión, pues a partir del análisis el estudiante puede generar hipótesis 
que podrá desarrollar por medio de la escritura esto fortalecerá su competencia 
argumentativa. Por esta razón el diseño de esta secuencia didáctica busca ser una 
alternativa para que otros docentes puedan aplicarla de la forma que mejor convenga a 
sus estudiantes de acuerdo con sus necesidades y contexto. 
 Con todo y lo anterior, el texto policiaco es idóneo para trabajar otro tipo de textos más 
objetivos que no sean necesariamente ficcionales como, por ejemplo, la crónica, 
mediante esta se pueden explicitar el manejo de los tiempos y lugares, así mismo, el 
estudiante estará, como propone LERNER20, haciendo de la escritura una práctica viva 
y vital debido a que hacer crónicas sobre lo que pasa a nuestro alrededor genera que 
se tenga una visión más amplia de los hechos que suceden en la comunidad, ciudad, 
escuela y familia,  desarrollando por ende, el pensamiento crítico. 
Después de haber planteado los propósitos de este trabajo ahora es menester enunciar 
en qué orden y perspectiva se busca responder a dichos objetivos, para lo cual se 
trabajarán tres capítulos:  
 
El primer capítulo compone los constructos teóricos desde los cuales se aborda las 
categorías de “Conceptualización y Bases para la Producción Escrita” desde esta 
categoría se explicarán algunas de las teorías y elementos necesarios para la práctica 
de la producción textual e importancia del lenguaje, la segunda categoría es la 
“Importancia de la Producción Escrita para Actuar en los Mundos en que se Habita”, 
aquí se mostrará la importancia de la escritura, el por qué, su función social y 
necesidad para la vida académica, individual y personal. La tercera categoría 
denominada “Narración, el Cuento Policiaco y sus Estructuras” abordará los beneficios 
de trabajar con el cuento policíaco y se explicitará su estructura y particularidades, en la 
cuarta categoría “El Papel de la Literatura en la Producción Escrita y su Función Social” 
se reflexionará entorno a la importancia de esta en la configuración de la ciudadanía y 
como objeto enriquecedor del pensamiento, por último la quinta categoría aborda la 
“Secuencia  Didáctica” como una gran estrategia de enseñanza-aprendizaje. 
 
En el segundo capítulo se presentará el diseño de la secuencia didáctica, en este 
capítulo se tendrá en cuenta el diseño y la implementación del dispositivo didáctico que 
impulse y desarrolle la capacidad de creación en los procesos de aprendizaje de la 
escritura en el aula, tomando como estrategia el texto literario tipo cuento policiaco, así 
mismo, se propondrán distintas actividades que se articularán entre sí para la 
conformación de la secuencia didáctica permitiendo lograr los objetivos y de esta 
manera mejorando los procesos de escritura en el aula de clase. 
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Para finalizar, el tercer capítulo estará dedicado a la reflexión y valoración de los 
principales documentos legales que propone el MEN21 para las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje, finalizando con las conclusiones y sugerencias para esta propuesta de 
investigación, en la manera en que esta logre fortalecer los procesos de enseñanza de 
la escritura principalmente en entornos escolares de una forma práctica y significativa 
para que tanto docentes como estudiantes vean en ella una guía para poner en 
ejercicio los saberes y temas abordados como una experiencia favorable en la que se 
pueda dar cuenta de lo aprendido por medio del desarrollo de las actividades 
































                                                          
21
 CASTAÑO, Alice. Prácticas de lectura y escritura en el aula: Orientaciones didácticas para docentes. Bogotá: 
CERLAC, 2014.p. 35 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
En este segundo capítulo se discutirán y analizarán diferentes teorías, las cuales serán 
el soporte teórico de esta investigación, ya que se abordarán las principales 
problemáticas en la enseñanza de la producción escrita, para lo cual se tomará  el texto 
narrativo, específicamente el cuento policiaco, presentándose como una herramienta 
idónea para la producción de textos que genere en los estudiantes una nueva visión de 
la escritura como un instrumento vivo y útil para la resolución de las problemáticas y 
necesidades que exige la interacción con el mundo. 
 
Así pues, se pretende que el estudiante genere conciencia sobre la importancia del 
lenguaje para cualquier actividad que se desee desarrollar y, por supuesto, para las 
diferentes manifestaciones que van más allá de lo verbal y lo escrito, entendiendo la 
necesidad de que en las aulas de clase no sólo es necesario la producción textual 
escrita sino también la oral, grafica e ilustrativa que manejan una estrecha relación con 
el lenguaje escrito al producir mundo22.  
 
Es por esto que en el dispositivo didáctico de esta propuesta de investigación se tratará 
de establecer, como lo propone la secuencia didáctica, un enlace significativo y con 
sentido de la intertextualidad e interdisciplinaridad de las metas en formación en 
lenguaje propuestas por el MEN23 en los Estándares básicos en competencias que 
evidencian la vitalidad del lenguaje para interactuar en el mundo.  Dicho lo anterior se 
dará paso al explicitación de cada una de las categorías que se evidenciaron 
necesarias para la fundamentación teórica de esta propuesta investigativa abarcando 
elementos como la producción escrita, el texto narrativo, el cuento policiaco, la literatura 




 2.1 Conceptualización y bases para la producción escrita 
 
Al iniciar una práctica pedagógica que tenga como función el desarrollo de la 
producción textual es necesario sentar las bases conceptuales de los saberes que se 
quieren implementar y asi avanzar a la ejercitación de la escritura de una forma más 
idónea, en este caso lo primero sería preguntarse qué se entiende por escritura. 
 
 El Ministerio de Educación Nacional24 plantea de forma muy clara una 
reconceptualización de la escritura que debe ser llevada a las aulas de clase para 
                                                          
22
 Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos en Competencias en Lenguaje. Bogotá: MEN, 2006, p.9 
 
23
 Ibid p.27 
 
24
 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio, 1998.  p. 49. 
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contraponer las prácticas obsoletas del modelo tradicional*, pues escribir es mucho 
más que la “decodificación de significados a través de reglas lingüísticas” y abarca 
aspectos mucho más complejos de la condición humana como los saberes previos,  
vivencias, la cultura y el contexto; por esta razón, ”escribir es producir el mundo”  que 
se habita física y mentalmente.  
 
Asi mismo, Niño Rojas25 hace un paralelo entre el concepto de escritura como un mero 
hecho de composición gramatical de signos y un verdadero acto de escribir que 
abarque múltiples procesos de mayor complejidad cognitiva, los cuales requieren de 
ciertas habilidades y competencias, permitiendo a quien escribe representar ideas 
organizadas, con una intencionalidad comunicativa que a su vez involucren un ejercicio 
riguroso de comprensión y ejercitación para la producción mediado por diversos 
factores e interrogantes a los cuales el estudiante deberá responder para lograr el 
objetivo de escribir. 
 
Por consiguiente, a la hora de sentarse a escribir es importante tener en cuenta 
aspectos internos y externos que influyen significativamente en el proceso de escritura. 
Como lo expresan los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana26, existen 
ciertos factores que determinan la comprensión lectora, aunque en este trabajo 
compete hablar de la producción de textos no se puede pasar por alto el proceso de 
comprensión lectora, pues, éste es fundamental para la producción escritural. 
 
En consecuencia se reconoce la importancia de algunos factores como: el muestreo, 
predicción, inferencia, propósitos y conocimientos previos, estos primeros factores 
mencionados intervienen de manera significativa en la cognición además de otros  
como el contexto físico y psíquico donde se ubica la situación emocional ( motivación, 
concentración) en la que actúan aspectos como: el ruido, la luz, el sueño y en muchos 
casos el hambre, etc., algunos de estos factores pueden ser mediados pero otros 
escaparán al accionar del cuerpo docente, sin embargo, será más relevante resaltar 
estrategias que impulsen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, entendida 
como:  
 
                                                                                                                                                                                           
 
25
  NIÑO, Víctor. La aventura de escribir: Del pensamiento al lenguaje. Bogotá: Ecoe, 2007. p. 43. 
 
*“La preocupación básica de la escuela tradicional, es la memorización. Aprender, para esta opción, es recordar 
definiciones, clasificaciones, tablas, listas… Pero no trasciende esta categoría cognoscitiva hasta la aplicación del 
conocimiento o hasta la comprensión… Esto lleva a la aplicación del método expositivo, el método magistral que es 
el procedimiento más apropiado para decir abstracciones. El educador habla, los estudiantes escuchan, como se ha 
repetido tantas veces. De este modo el estudiante se cosifica, es recipiente y objeto del conocimiento y no 
participa de ese conocimiento más que como oyente” (DOBLES, Ricardo. Escuela y Comunidad. San José: 
Universidad Estatal a Distancia San José Costa Rica, 1990, p. 46).      
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El aula fundamentalmente como un espacio de construcción de significados y 
sentidos, y como una micro sociedad en la que se tejen todas las relaciones 
sociales. En el aula circulan el amor, el odio, las disputas por el poder y el dominio, 
el protagonismo y el silencio, el respeto y la violencia, sea física o simbólica. Por 
otra parte, pensamos el aula como un espacio de argumentación en el que se 
intercambian discursos, comunicaciones, valoraciones éticas y estéticas; en 
síntesis, un espacio de enriquecimiento e intercambios simbólicos y culturales27. 
 
En consecuencia dichas estrategias están a cargo inicialmente por el docente, quien 
tiene la tarea de motivar y fortalecer a sus estudiantes para que vean la importancia de 
los conocimientos que pueden adquirir con propósito y dedicación, pues el acto de 
escribir esta comprometido en múltiples procesos de interacción y fortalecimiento de 
cualquier saber o ciencia y para esto será imprescindible el desarrollo de competencias 
en lenguaje28 que den cuenta de un dominio de la lengua en cuanto su estructura 
formal, normas, reglas, significados y contexto permitiendo identificar cuándo, dónde y 
de qué forma utilizar el lenguaje tanto en la escritura como en el habla. Dicho esto tanto 
docentes como estudiantes deben ubicarse en los  niveles de análisis y producción de 
textos: Intratextual (campo semántico, sintáctico) intertextual (lecturas realizadas) y 
Extratextual (contexto) desde una mirada más clara y consiente de su utilización en el 
diario vivir. 
 
Conviene resaltar nuevamente lo trascendental de motivar al ejercicio y fortalecimiento 
de habilidades y competencias en los estudiantes por ello es importante traer a colación 
un apartado en el que Niño Rojas29 define la creatividad: “…es sumamente importante 
tomar conciencia de que la creatividad es el motor y el faro orientador del acto de 
escribir. Diría que es la fuerza que abre caminos y alternativas, inspira, arroja luces, 
soluciona escollos, encuentra ideas y afianza otras. Exige buscar lo nuevo, lo 
desconocido, lo nunca pensado, se aleja de la rigidez y lo inflexible”30. Esta cita puede 
ser ante los ojos de quien se prepara para escribir una invitación a crear y dar de los 
conocimientos poseídos y que con anterioridad fueron dados por otros autores 
mediante lecturas o diálogos y transformarlos en algo nuevo que decir, pues como lo 
dice el autor la creatividad da la confianza y seguridad necesarias para producir un 
texto. 
 
Por consiguiente se da claridad que la creatividad se posibilita en la medida se tengan 
conocimientos, ideas, expectativas, saberes y lecturas que despierten la creatividad y 
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 MEN. Op. cit., p.18 
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NIÑO, Op. Cit., p. 42  
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una gran estrategia es potencializar el desarrollo de las dimensiones  y capacidades de 
los sujetos en formación para garantizar un mejor desarrollo de los procesos de 
producción escrita, para ello, en los Lineamientos Curriculares31 se encuentran 
consignadas las principales competencias en lenguaje, las cuales  son: gramatical, 
textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética; necesarias para  crear 
y producir mundo.  
 
Así pues, para seguir avanzando en la práctica de la producción textual es necesario 
localizar la situación de comunicación presente en la competencia comunicativa 
postulada por Dell Hymes, citado en los Lineamientos Curriculares en Lengua 
Castellana, entendiendo que el lenguaje permite realizar diversas acciones debido a 
que por medio de él se interactúa con el mundo, pues está intrínsecamente ligado a 
nuestro pensamiento, y de igual manera lo está al contexto.  
 
Por tal motivo, Dell Hymes32 plantea los actos de habla como las necesidades 
particulares del proceso comunicativo con situaciones y sujetos determinados lo cual 
nos conecta con las preguntas y necesidades que exigen el ejercicio de la escritura 
entendiendo que esta también comunica y al ser de carácter escrito permite un mayor 
análisis que el habla, comprendiendo que el texto escrito también responde a las 
preguntas para qué, a quién, y de qué forma escribir. Este trabajo busca que los 
estudiantes comprendan el ejercicio escritural como un proceso efectivo de 
comunicación en los distintos ámbitos en que se puede aplicar. 
 
Como lo refiere Niño Rojas33 la situación de comunicación consiste en identificar  el 
problema, la audiencia, el canal y código implicados en las circunstancias que llevan a 
escribir al tener claros estos aspectos se puede pasar al proceso de planificación que 
involucra el acto de escribir, pues, se tendrán que examinar los conocimientos previos y 
lecturas realizadas generando ideas, dándoles un orden, lo cual permitirá establecer 
objetivos, este proceso conducirá a la redacción que consiste en hacer comprensible a 
un posible lector la producción de ideas concatenadas de forma coherente y 
cohesionada. 
 
Por otra parte, el proceso de redacción puede resultar complejo para el estudiante, pero 
a la hora de escribir es necesario arriesgarse a cometer errores que no serán un 
impedimento sino por el contrario un proceso enriquecedor formando al estudiante en 
una fase de autoevaluación recurriendo como lo indica el autor anteriormente citado a 
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 Dell Hymes. Acerca de la Competencia Comunicativa, citado por Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos 
Curriculares Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio, 1998.  p. 46. 
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releer, evaluar y decidir34 generando interrogantes como: ¿El texto cumple a los 
requerimientos solicitados o los objetivos propuestos? ¿Es necesario quitar o anexar 
información? permitiendo se cree una conciencia de estrategias cognitivas, identificar 
estilos de aprendizaje y herramientas de autoevaluación vitales para la producción de 
futuros textos. 
 
A continuación, se dará una mirada a la producción escrita entendida como estrategia 
de interacción con los diferentes contextos y mundos en que habitamos, que van desde 
lo real hasta lo imaginario. 
 
 
2.2 La importancia de la producción escrita para actuar en los mundos en que 
habitamos 
Comencemos por evocar las reflexiones de Delia Lerner35 en torno a la importancia de 
la escritura en el pleno desarrollo de aspectos cruciales de la vida como lo personal, 
académico y laborar en los que día a día se puede implementar la escritura y que 
lastimosamente cada vez se deja más de lado, aquí la autora explica que se debe 
hacer evidente esta necesidad escritural, la cual debe ir más allá de las aulas de clase, 
pero, es en ellas en donde se debe cultivar el amor por su implementación. 
 
Además, Lerner36 manifiesta que uno de los desafíos en la educación “es lograr que la 
escritura deje de ser en la escuela sólo un objeto de evaluación para constituirse 
realmente en un objeto de enseñanza”, aquí la autora quiere expresar que los docentes 
y estudiantes deben comprender que el proceso de escritura abarca espacios que van 
más allá del aula de clase y desde esta perspectiva debe ser planificada su enseñanza, 
en donde por ejemplo, el estudiante pueda escribirle a un amigo, organizar una 
campaña para la protección del medio ambiente en su barrio, redactar un derecho de 
petición, una queja o solicitud ante un estamento público o privado, sintiendo que lo que 
escribe tiene un objetivo real y no es simplemente un pretexto inventado por el profesor 
que se debe realizar sin ninguna significación o aprovechamiento para la vida cotidiana.   
 
Así mismo, el docente tiene el quehacer de formar personas que no estén únicamente 
alfabetizadas en el ejercicio de decodificación de signos lingüísticos, sino que generen 
procesos significativos en los que el estudiante se apodere e internalice de 
herramientas de progreso cognitivo y personal que formen lectores y productores de 
textos autónomos37. Pero estas producciones no serán escritas en un solo trazo es 
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 Ibíd., p. 165-166 
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 LERNER. Op. Cit., pp. 39-79. 
 
36
 LERNER. Op. Cit., p. 40 
 
37
 LERNER. Op. Cit., p. 42 
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decir el estudiante tendrá que escribir y reescribir, como ya se ha mencionado en este 
trabajo, es necesario una serie de fases o transformaciones que involucran la 
autoevaluación y la necesidad de escribir, tachar, hacer borradores y corregir ya que 
finalmente este es el verdadero proceso de aprendizaje en el que el estudiante se hace 
consiente de qué hace y cómo lo hace a través de la práctica. 
 
Con el objetivo de que las prácticas de escritura lleguen a los felices términos ya 
expresados, es menester que los docentes y el estado que dictamina muchas de las 
políticas que se aplican en las aulas de clase restructuren los procedimientos 
mediantes los cuales se pretende enseñar. Pues como Lerner afirma, un gran número 
de docentes quiere iniciar el proceso de enseñanza coartando la autonomía del 
estudiante quizá sin darse cuenta. 
Algunos ejemplos que regala Lerner es el impedimento para que el estudiante elija el 
tipo de texto a leer y más increíble, aún, al pasar bastante desapercibido no se le 
permite al estudiante por si solo comprender los textos que lee, en la medida que es el 
profesor quien aprueba o desaprueba dando el veredicto de que es lo que dice el texto 
y que es lo que quiere decir más allá de lo aparente. 
 
De tal modo es de carácter inmediato que los docentes reflexionen acerca de la labor o 
actividad que se está desempeñando no por que se quiera responsabilizar únicamente 
al profesorado del déficit en las prácticas de lectura y escritura si no porque su 
contribución es muy significativa y en muchos casos se cometen errores sin el deseo de 
hacerlo.  
 
Por lo tanto es importante que el maestro también reflexione del trascender que tiene 
su intervención en la enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes , pues en el caso de la 
comprensión de textos, la cual es vital para el proceso de escritura, es necesario que el 
estudiante no sienta presión o miedo a equivocarse al dar sus apreciaciones en torno a 
una lectura ya que un texto tiene múltiples interpretaciones y en la medida en que el 
estudiante encuentre en el texto los argumentos para afirmar su apreciación esta será 
muy válida. 
 
Ahora bien, el siguiente paso consistirá en sustentar el por qué la implementación del 




2.3 La narración, el cuento policiaco y sus estructuras 
Para establecer la estructura del cuento policiaco es necesario explicar las 
características de la tipología de la que se desliga, la cual es la narrativa, esta se 
explicitará desde los trabajos de Denise Muth quien brinda estrategias para la 
comprensión de esta tipología, como bien se sabe es necesario comprender para 




producir textos, por lo cual se debe poder identificar sus principales características. De 
igual manera el relato narrativo brinda la posibilidad de trabajar con los estudiantes la 
trama y las situaciones que la componen, además de los personajes, tiempos, espacios 
y clases de narrador asi mismo la estructura del cuento policiaco será abordada desde 
los trabajos del profesor Rodrigo Arguello(2013) y Muth(1995). 
 
Asi pues la narración “es el discurso que trata de incorporar lingüísticamente una serie 
de acontecimientos ocurridos en el tiempo…y que tienen una coherencia causal o 
temática” y “la relación de partes y conexiones entre partes”38. La estructura del texto 
narrativo contiene una cadena de acontecimientos, personajes, lugares y escenarios 
abiertos o cerrados, tiempo, además de una complicación, exposición, y resolución 
también llamados inicio, nudo y desenlace en el cuento.   
 
Algunos de los principales elementos de la narrativa para el análisis y producción del 
cuento propuestos por Fitzgerald39 que involucran contenido y estructura son: La trama: 
“configuración particular de los objetos, acciones y estados afectivos”, Tema: ”concepto 
o idea que sirve para relatar o unificar grandes porciones de información del relato”, 
Punto: “aspecto del contenido que genera interés”, Interacciones sociales: relaciones 
mutuas o reciprocas entre los individuos”, Prefiguraciones: representaciones 
anticipadas”, Flashback: “intercalación de sucesos ocurridos antes”, Repetición: 
recurrencia  de acontecimientos o palabras”, Personaje: “actor” Ambiente: tiempo, lugar 
y soportes”, Problema o conflicto: obstrucción de un propósito”, Objetivo e intención: 
deseos, intensiones”, Plan: “método para obtener los fines”, Acción: “suceso final: 
“consecuencia de largo alcance de la acción” 
 
Así mismo, el cuento tiene sus distinciones que lo diferencian de otros textos narrativos 
como la novela, noticia, biografías, crónica, recetas, etc., ya que este tiene una forma 
particular de narrativa, un problema que resolver ligado a los propósitos de los 
personajes y otros aspectos ya mencionados como la conclusión de la problemática, las 
temporalidades y causas. A pesar que el cuento pertenece al género narrativo también 
Involucra al interior de su contenido otros tipos de texto como lo son el descriptivo y 
dialogado generalmente en las conversaciones entre personajes o monólogos y las 
descripciones de ambientes, lugares y personajes. 
 
Ahora bien, después de haber establecido la estructura de la narrativa y del cuento es 
necesario pasar a establecer las características que particularizan al cuento policiaco 
de otros tipos o clases de cuento. 
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Como expone Peters y Carlsen40, el género policial incluye la novela policiaca y la 
novela negra, esta última se aparta del propósito de desarrollar un enigma y desarrolla 
aspectos de violencia y decadencia  además de ser narrada desde la perspectiva de  
quien comete el crimen, en este trabajo se abarcará el relato policial de enigma que se 
caracteriza por resolver un misterio a través del ingenio de un detective, esta categoría 
de cuento policiaco es fundamental para desarrollar procesos metacognitivos en la 
generación de hipótesis. 
 
Para llevar a cabo la elaboración  del cuento policiaco es necesario realizar una lectura 
que posibilite la comprensión de dicho texto a partir de las características literarias 
particulares  que este emplea y que los autores Peters y Carlsen41 refieren como 
códigos culturales y genéricos  para construir un cuento (policiaco),  los cuales no son 
otra cosa que el contexto social que rodea al texto y al autor; además, de la categoría 
especifica  que particulariza pero que a la vez incluye al texto policiaco dentro la 
tipología de texto narrativo.  
 
Así pues, se establece que la trama del cuento policiaco parte de un crimen cometido 
del cual se desconocen las causas y el asesino, con todo y lo anterior la trama incluye 
pistas o claves que cumplen el papel de distractores pretendiendo asi confundir al lector 
y alejarlo de dar con el verdadero asesino y los motivos que este tuvo para llevar su 
crimen a cabo. 
 
Por lo tanto, el lector y escritor de cuentos policiacos debe identificar cuál es el enigma 
a resolver, formular predicciones e hipótesis, hallar indicios, sospechosos y motivos. 
Esto le permite entender las diferencias entre los textos narrativos y sus diferentes 
ramificaciones. Por ende, mediante la lectura de textos policiacos el lector entra en un 
juego de adivinanzas en la que el lector también se transforma en investigador, 
facilitándole la comprensión de cómo opera esta narrativa, ya que entre sus 
particularidades se encuentra la alteración de la temporalidad, que requiere poner el 
tiempo en un orden cronológico y esta es una de las tareas que debe realizar lector 
durante la lectura. 
 
Otras de las características del cuento policiaco son el enfoque científico que el 
detective emplea para resolver el enigma, además del uso progresivo o digresivo del 
tiempo, la distinción entre indicios importantes, no importantes y la construcción de 
personajes todos estos aspectos exigen el análisis del lector dándole las bases para la 
organización de la estructura argumental y la comprensión totalizadora del relato. 
 
La organización de la estructura argumental debe estar fundamentada en las 
observaciones (indicios) realizadas en la lectura, las predicciones e hipótesis que 
generaron y las vinculaciones a sospechosos. Para esto es necesario tomar como 
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ayuda esquemas que simplifiquen la información obtenida y permitan  la reorganización 
cronológica del tiempo, tomar nota de observaciones y predicciones e hipótesis que se 
quieran formular entorno  a los personajes para este propósito diferentes autores 
recomiendan la lectura de varios textos de la misma tipología que cumplan con las 
características o elementos mencionados, asi facilitar su comprensión y análisis. 
 
Peters y Carlsen42 citados por Muth proponen tres fases para la comprensión del texto 
policiaco: fase de prelectura, durante la lectura y la post lectura, ofreciendo una guía de 
procesamiento literario en la que se pretende: evaluar motivar y estimular conocimiento 
previo, vocabulario y mejorar el razonamiento lógico en el contexto de la resolución de 
misterios policiales. Esta guía de procesamiento que cabe resaltar en una herramienta 
significativa para la comprensión del texto policiaco facilitara su producción por esto fue 
tomada en cuenta para la elaboración de la secuencia didáctica de este trabajo. 
 
Por otra parte visto que para llegar a la producción de una hipótesis es necesario 
recorrer un camino que se origina en la observación o hallazgo de índices es 
requerimiento ahondar un poco en que es un índice o indicio para esto  Rodrigo 
Argüello presenta la teoría de los índices narrativos y sus diferentes materialidades, he 
aquí unas de las definiciones de índice dadas por el autor "la semiótica considera al 
índice como una clase de signo que dirige su atención sobre el objeto indicado 
mediante un impulso ciego. Un índice es un signo que en la relación signo-objeto, 
mantiene un vínculo causal, directo y real con el objeto al cual denota…cualquier pista, 
dato o evidencia que se tenga para probar una conjetura de lectura, siempre será un 
indicio para una buena interpretación no olvidemos que interpretar también es 
argumentar".43 
 
La lectura de índices conlleva a el uso de la competencia intertextual y potencialización 
de la imaginación simbólica al involucrar al lector en la búsqueda de huellas, y la 
interpretación de estas que conducen a hipótesis y conjeturas que transportan al lector 
al juego detectivesco que exige estar atento al más leve evento de diversa materialidad 
que se presente en la lectura (mirada microscópica y telescópica). Por consiguiente, los 
índices mencionados por Arguello44 son: índices tenues, embrionarios y recurrentes, los 
índices tenues "se caracterizan por ser casi invisibles o imperceptibles, por lo cual 
exigen de una observación y/o percepción fina y aguda”, “psicología, estatus, ideología, 
carga biográfica descripciones de vestuario y objetos, gestualidad, clima o clímax". 
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Por su parte los índices embrionarios "se dan cuando al principio del relato se presenta 
un detalle (explícito o discreto) para luego integrarse o madurar más adelante en su 
correlato”, también "obedecen al acto de atar cabos, que en la vida cotidiana se pueden 
dar por un acto milagroso o por un acto de asociación intencional".45 Cuando este tipo 
de índice se desarrolla siempre hace que el lector se dé cuenta que paso por alto 
información valiosa y comprende el porqué de algunas acciones. 
 
Los índices "recurrentes como su nombre lo indica se definen por su repetición 
constante"46 este tipo de índice es muy importante pues estructura la narrativa al ser el 
tema principal de la obra y dar importancia otros  elementos. Asi mismo, cada uno de 
los índices mencionados pueden evidenciarse dentro de diferentes materialidades y no 
por esto constituyen otra clase de índices. 
 
La materialidad de los índices tenues, embrionarios y recurrentes pueden ser: 
ambientales, verbales, objetuales, visuales, sonoros, acciónales y kinestésicos. La 
materialidad ambiental está presente por medio de la atmosferas y temperaturas como 
la lluvia, la luz, la niebla, la oscuridad etc., la verbal se refiere a los diálogos, 
conversaciones que pueden ser claves ya que estas evidencian ideologías, gustos en 
fin todo lo relacionado al pensamiento de un personaje; los objetuales obedecen a 
algún objeto que pertenezca a un personaje o que se mencione; la materialidad visual 
pertenece al campo de lo visual y se relaciona con la materialidad objetual 
generalmente está presente en la televisión, cine etc.; los sonoros son toda clase de 
ruidos presentes en la narración o en los medios audiovisuales; los acciónales son 
todos los actos o acciones realizados por un personaje; los rituales son las 
celebraciones religiosas y sociales; para finalizar con los kinésicos estos se refieren a el 
lenguaje corporal y gestual de los personajes. 
 
Como ya se ha mencionado dentro de la estructura del cuento policiaco los índices 
pueden ser falsos es decir están diseñados para confundir al lector al respecto 
Argüello47 dice: ”esta teoría de los índices pone en peligro la manera como son vistas 
generalmente las narrativas al considerar los (nudos) acciones como los elementos 
importantes y dejar por fuera los que matizan estas acciones que serían rellenos” si 
trasladamos lo que quiere decir el autor a la estructura general del cuento es que en 
muchos casos se presta atención a eventos que suceden en el desarrollo de la historia 
cuando en realidad pueden ser muchas las variantes que pueda tomar esta y esto es 
posible de predecir por medio de los índices que exigen la agudeza para identificar 
cuáles son los reales y cuáles son los falsos. 
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La teoría indiciaria también fue un elemento de gran importancia para elaborar la 
secuencia didáctica pues estos indicios representados en sus diferentes materialidades 
están presentes en todo lo que nos rodea por lo tanto pueden ser aplicados a diferentes 
situaciones de comunicación  y por supuesto al análisis y producción de cuentos 
policiacos y en el proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo los estudiantes podrán 
aplicar esta teoría a otros tipos de texto de diferentes materias fortaleciendo su 
comprensión, la toma de perspectiva y un pensamiento crítico y reflexivo que conduzca 
a la producción textual.  
 
Ahora que se ha explicado por qué trabajar con el texto narrativo cuento policiaco se 
hace necesario hablar del papel de la literatura y su función social dentro y fuera de las 
aulas de clase.  
 
 
2.4 El papel de la literatura en la producción escrita y su función social 
Particularmente para este trabajo la literatura será el puente para el estudio de 
diferentes obras o cuentos policiales que facilitan el análisis crítico, inferencial y 
predictivo completamente necesario para plantear hipótesis y comprender lecturas 
previas, lo cual es un paso fundamental para la producción de textos escritos, además, 
la literatura permite el acercamiento a distintos  tipos de obras, culturas, sociedades por 
medio de la palabra, dejando huella en las mentes de los lectores al recrear la realidad 
y reinterpretarla transportando al lector a nuevos mundos48, que finalmente terminan 
desembocando en la producción escritural en la que quien escribe reproduce ideas de 
lecturas anteriores pero principalmente realiza su aporte personal a lo que otros han 
dicho, creando asi su nueva producción49. 
 
Al lado de ello, la literatura es un elemento de vital importancia por su función social, 
por medio de ella el ser humano logra contactarse con mundos, mentes, lugares y 
autores desconocidos amplificando la visión de mundo y la toma de perspectiva frente a 
comportamientos y situaciones ajenos a un contexto inmediato, acercando al lector a 
una de las necesidades de la humanidad planteadas por Nussbaum50 de conocer la 
historia y los hechos sociales, pues es precisamente la literatura una de las formas de 
llegar a ellas, y  cultivar la capacidad de imaginación receptiva que le permita al lector 
comprender los motivos y opciones de personas diferentes a él, dejando de lado una 
visión discriminadora, concibiéndolas como malas personas que de una u otra forma 
quieren dañar y causan malestar, desde otra perspectiva la literatura ofrece una mirada 
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de personas atravesando problemas y oportunidades que también pueden tocarnos en 
cualquier momento de la vida. 
 
Así pues, las artes y la lectura de obras literarias contribuyen a la construcción de 
ciudadanía en la medida en que tiene la capacidad de representar en la mente del 
lector las circunstancias de personas de distintas, clases, género y raza entre muchas 
otras particularidades de los seres humanos de una forma más receptiva pues todos los 
seres humanos comparten aspiraciones, temores, deseos y esperanzas mediadas por 
un contexto que en muchos casos no se puede controlar. Pero nada de esto será 
posible si el acercamiento a las obras literarias no están mediadas por la fantasía y la 
maravilla estos dos factores exigen el compromiso de la escuela y la familia como ejes 
educadores desde el primer momento en que un ser humano llega al mundo. 
 
Nussbaum51 explica que la fantasía y la maravilla deben ser cultivadas desde la infancia 
por medio de lecturas de cuentos, rimas o canciones con las cuales el niño adquiere 
capacidades morales que estructuran un mundo interior de otras formas de vida, dichas 
estructuras se van sofisticando con el tiempo, pues en cada lectura encontrara diversos 
personajes humanos, animales, plantas o de objetos que cobran vida en la fantasía de 
la lectura  generando situaciones e interrogantes en las que tratara de explicar el 
mundo y lo que ocurre en él. Este tipo de suceso es una gran oportunidad para que los 
docentes contribuyan a la formación de ciudadanos y a la vez trabajar habilidades como 
la lectura, escritura, escucha y habla necesarias para interactuar con el mundo de esta 
forma se avanza en ciencia y  sociedad. “Un niño privado de historias está a la vez 
privado de otras formas de ver a las personas”52. 
 
Al respecto conviene traer a colación el proceso de paz  por el cual se encuentra  
atravesando el país y necesita del compromiso de todos los colombianos, es por esto 
que mediante esta secuencia didáctica se pretende contribuir para que los estudiantes 
principalmente de grado séptimo avancen satisfactoriamente en su proceso de 
producción textual por medio del cuento policiaco pero, todo este proceso educativo 
debe tener una función social y estar mediado por el objetivo de construir seres que 
piensan y reflexionan acerca de las problemáticas que atraviesa su país por medio de 
la escritura y lectura de obras literarias. 
 
Todo lo planteado hasta ahora muestra que el campo de acción de la literatura es tan 
amplio que posibilita la imaginación narrativa primordial para la producción de textos 
pues el miedo a enfrentarse a la hoja en blanco puede ser vencido mediante ella 
principalmente si se está hablando de la producción de un cuento policiaco en la que se 
debe empezar a imaginar una serie de hechos que podrían ocurrir en vueltos en 
misterios y enigmas que  atrapen al lector, además siguiendo la línea de Martha 
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Nussbaum53 la literatura  acerca a las formas de pensar y actuar de sus personajes asi 
que si se leen textos en que sus figuras sean asesinos, mentirosos, misteriosos etc., 
pueden constituir material para construir una escena del crimen, la personalidad del 
asesino y las pistas del detective. 
 
Para concluir como dice Niño Rojas54 la mejor estrategia para escribir es leer y leer 
mucho principalmente del tipo de texto que se desea escribir que mejor y gratificante 
que la lectura y escritura contribuyan a la formación de sujetos pensantes que se 
preocupan por el mundo y los seres que lo habitan, en la que se reconoce al otro como 
un ser que siente al igual que yo, asi su forma de pensar sea diferente, es por esto que 
la escuela y la universidad tienen la función de formar a los niños y jóvenes para actuar 
en sociedad sin dañar a los demás. 
 
Por consiguiente, una de sus principales estrategias debe ser la literatura y está guiada 
desde la compasión, la imaginación y la maravilla por lo grandioso que es contribuir a 
que el mundo mejore y la compasión por todos aquellos que hayan podido 
experimentar cualquier tipo de sufrimiento o por quienes quizá lo causaron. La 
implementación de la literatura debe ser orientada de forma recreativa en la que el 
estudiante disfrute porque lo que se lee hace parte de su mundo y contexto, asi no lo 
viva en carne propia, pues forma parte de la humanidad asi que de una u otra forma le 
compete55, para concluir es importante que los docentes motiven a sus estudiantes a 
realizar lecturas de textos literarios por todos los aspectos ya mencionados entorno a 
su formación académica y personal, una vez se cree o adopte el hábito por la lectura 
será más fácil ir introduciendo otros tipos de textos que también generen interés en los 
estudiantes. 
 
Después de haber concluido un poco con la función social de la literatura es importante 
hablar hacer de la estructura de la secuencia didáctica ya que esta será el elemento 
que recogerá la aplicación de todas las categorías hasta ahora mencionadas 




2.5 La secuencia didáctica una gran estrategia de enseñanza y aprendizaje 
La secuencia didáctica compone un conjunto de actividades que le permitirán al 
docente reflexionar y planificar el proceso de praxis en el aula, esta secuencia didáctica 
abarca todas las temáticas y nociones necesarias para desarrollar este proceso de 
investigación, por lo tanto, el concepto de secuencia didáctica fue abordado desde las 
concepciones de Ana Camps y otros autores que desarrollan sus teorías. 
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Dicha secuencia didáctica consta de cuatro niveles el primero será la fase de 
presentación, en esta se establecen los principios y reglas en el aula además del 
diagnóstico para identificar los saberes previos de los estudiantes este ejercicio es de 
vital importancia para la fase final, en la segunda fase de comprensión se explicitan las 
teorías y se hace la transposición didáctica y en la tercera fase de práctica, como su 
nombre lo indica, se pretende que el estudiante ponga en práctica los saberes que 
fueron  apropiados de forma significativa para él.  
 
Esto no significa que no pueda cometer errores por el contrario el docente estará presto 
a resolver cualquier duda que el estudiante experimente durante este proceso y por 
último en la fase de finalización se propone la realización de una producción final que le 
permitirá al docente evaluar al estudiante y a el mismo como docente analizando el 
resultado final con la prueba diagnóstica realizada en la primera fase. 
 
Para iniciar el desarrollo de la secuencia didáctica es necesario conocer algunas de las 
concepciones más acertadas para este trabajo: “Ciclo de enseñanza aprendizaje  
orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se diseñan ciertas actividades 
articuladas en un determinado periodo, con el propósito de lograr unos objetivos 
concretos”, “Conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas entorno a 
un tópico central para la consecución de unos propósitos que deben ser conocidos por 
todos los participantes”.  
 
La secuencia didáctica es planeada y articulada a los propósitos generales vinculados a 
los contenidos y objetivos de aprendizaje donde los estudiantes deben ser conocedores 
no solo de su proceso de aprendizaje sino también de su proceso evaluativo 
conociendo todos los parámetros que componen la secuencia didáctica como los 
temas, actividades, cronogramas, autoevaluación etc., permitiendo el reconocimiento 
de los ritmos de aprendizaje de cada uno de los integrantes. 
 
La secuencia didáctica también es conocida como trabajo por proyectos que 
comprende cuatro fases: planificación, investigación, síntesis y evaluación. Lo cual 
implica una “tarea global que inscribe a estudiantes  y docentes en redes 
comunicacionales diversificadas y atenúa la artificialidad de las situaciones  de 
comunicación  por la sola razón de que desarrolla experiencias integradas a situaciones 
finalizadas”. Por otro lado, Ana Camps brinda una mirada más libre entorno a las 
secuencias didácticas en la que el verdadero fin es conocer y hacer algo que 
verdaderamente interese. Lo que pretende  Camps es que la enseñanza y el 
aprendizaje sean altamente significativos y que los estudiantes se hagan verdaderos 
participes de ellos, integrando los conocimientos adquiridos a las practicas diarias y por 
supuesto a procesos más complejos científicos y sociales  
 
La planeación de la secuencia didáctica debe ir de la mano con los estándares en 
competencias, los lineamientos curriculares que contienen las diferentes competencias 
de las cuales puede hacer uso el estudiante evidenciadas a través de  las habilidades 
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de escritura, habla, lectura, escucha y los derechos básicos de aprendizaje  asi mismo 
para su implementación es necesario un proceso de revisión continuo y evaluación en 
donde hay espacio para su restructuración o acomodación en pro de los objetivos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
La secuencia didáctica está orientada a unos propósitos y no a la realización de 
actividades sin un sentido esto quiere decir que los estudiantes deben comprender 
realmente el sentido de estas actividades y desarrollar herramientas metacognitivas 
para que les permitan la apropiación de los saberes y competencias y los apliquen a 
situaciones de comunicación dentro y fuera del aula: “Secuencia  se refiere al orden  
gradual que sigue la serie de actividades, ejercicios, y talleres de aprendizaje que 
intentan resolver progresivamente las dificultades de los estudiantes y que facilitan su 
toma de conciencia.”56 
 
Dentro de los pasos para elaborar una secuencia didáctica los autores Camargo, Uribe 
y Caro brindan un derrotero para antes durante y después de la secuencia didáctica 
dado lo anterior lo primero es: definir la etapa en la que se trabajara (primaria, 
secundaria), el grado, el área o las áreas implicadas, que sea coherente, flexible, 
interdisciplinaria, y un tiempo determinado para su implementación, además debe 
constar de una presentación del tema central, público y duración, justificación, 
importancia y referencias teóricas, contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales), objetivos y metodología: como se hace las variables relacionadas con el 
tipo de actividad, tiempo, espacio, formas de agrupamiento, materiales y recursos. 
 
Así mismo, el profesor debe crear un ambiente propicio antes de ir al grueso de los 
contenidos, hacer un sondeo de los conocimientos que los estudiantes ya poseen para 
cada tema, mantener un dialogo constante, ejemplificación, correcciones, refuerzos de 
los temas y ejercicios donde se evidenció mayor dificultad. De igual manera los 
estudiantes también deben ser responsables de su proceso de aprendizaje en el que 
den respuesta a las problemáticas que se les presentan, se autoevalúen, ejerciten la 
memoria, elaboren informes y establezcan y correlaciones conceptos, y realicen 
borradores, mapas mentales y conceptuales. 
 
La secuencia didáctica consta de tres tipos o fases de evaluación la primera en la que 
se realiza una prueba diagnóstica en la que se puede tener una base de lo que ya 
saben los estudiantes y de donde partirá dicha secuencia, es importante guardar los 
resultados de dicha prueba para contrastarlos con la evaluación final, el otro momento o 
fase de evaluación es la formativa esta se realizan ejercicios prácticos para identificar 
como asimilan los estudiantes las teorías explicitadas al llevarlas a la practica en este 
momento el profesor corrige y decide que temas o procesos son necesarios reforzar o 
modificar las estrategias anteriormente empleadas para su comprensión y por último en 
la fase final  se corrobora si los objetivos de aprendizaje planteados fueron alcanzados 
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y se realiza un análisis profundos de las potencialidades y dificultades dentro la 
planeación de la secuencia didáctica son necesarios restructurar. 
 
Para finalizar la parte estructural que compone la secuencia didáctica, es necesario 
explicitar los tipos de recursos utilizados bien sean reales, escolares, simbólicos, 
tecnológicos (icónicos, sonoros, audiovisuales, interactivos) en los cuales se apoya la 
secuencia didáctica para llevar a cabo las actividades planeadas y evaluar la 
pertinencia de las decisiones tomadas en la planificación como los objetivos, el título, la 
cohesión y coherencia en la redacción del documento final, etc.  
 
A modo de conclusión para que una secuencia didáctica sea una gran estrategia de 
enseñanza aprendizaje debe existir articulación de las todas las partes involucradas y 
las transposiciones didácticas para explicitar la teorías deben  estar orientadas de 
forma significativa a una práctica real en la que el estudiante se protagonista en su 
enseñanza-aprendizaje, motivado a enriquecer mediante este proceso su vida personal 
y académica porque la educación sí sirve para algo o para muchas cosas, todo 































3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Esta investigación se soportará  en el modelo investigativo cualitativo debido a que esta 
tiene como base el análisis de las problemáticas sociales y la descripción de sus 
cualidades particulares, en este caso específico se parte de los resultados de las 
pruebas censales realizadas a los estudiantes colombianos en las que se obtuvieron 
bajos resultados y las quejas o estudios de diferentes docentes que han recopilado las 
distintas problemáticas en el proceso de producción de textos, pero lo que 
verdaderamente interesara es reconocer los hechos y procesos que han con llevado a 
obtener estos bajos resultados analizando todo lo que está ligado a el ejercicio la 
planeación del proceso de enseñanza de la escritura para lo cual este método resulta 
más pertinente. 
Por consiguiente, el método cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación, permitiendo realizar hipótesis, antes, durante y después de la 
recolección y análisis de los datos.57 
Lo cual lo hace oportuno para este trabajo en particular pues se tomó como base los 
resultados de las pruebas pisa y saber, además de la lectura de textos que evidencian 
las falencias de los estudiantes en la comprensión y producción textual como ”Leer y 
escribir en la escuela , lo real, lo posible y lo necesario”  de la autora Delia Lerner 
además del El Plan Nacional de Lectura y Escritura, Las Prácticas de Escritura en el 
Aula del Ministerio de Educación Nacional que permitió establecer la pregunta de 
investigación: ¿De qué forma la secuencia didáctica es una herramienta que  fortalece  
la producción de textos narrativos  como el cuento policiaco en estudiantes de grado 
séptimo? 
Así pues, como lo permite el método cualitativo se parte de la idea de fortalecer los 
procesos de producción textual a través del cuento policiaco, y como lo sugiere 
Sampieri una vez se tiene la idea esta se contrasta con diferentes lecturas que llevan al 
planteamiento del problema esto permite tener unas bases lo cual no significa que sea 
inamovible pues es posible que en el proceso de investigación se llegue al encuentro 
de nuevas lecturas que pueden apoyar o dar una nueva perspectiva al proceso de 
investigación. 
“Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 
general”58. Es por esto que se contrastan todas las lecturas realizadas de acuerdo a 
cada una de las categorías que se evidenciaron necesarias para la realización de esta 
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investigación y a partir de estas se generan hipótesis que pueden fortalecerse o 
debilitarse como ya sea mencionado. 
Dicho todo lo anterior este trabajo de investigación es de  diseño descriptivo pues a 
pesar de que no se tiene un contacto directo con la población con la cual se hace 
referencia a los estudiantes de grado séptimo de las instituciones educativas 
colombianas, las diferentes lecturas, análisis y soportes teóricos permiten hacer una 
descripción de la problemática en torno a la lectura y la escritura, además por supuesto 
a las posibles contribuciones de carácter idóneo que se pueden implementar para 
fortalecer dichas falencias desde la secuencia didáctica diseñada en este trabajo de 
investigación; que tiene como objetivo en su accionar servir de soporte para aquellos 
docentes que enfrentas estas problemáticas de escritura en sus aulas de clase, 
además que puedan hacer modificaciones y re contextualizaciones de acuerdo a las 
necesidades y características de sus estudiantes. 
    
 
3.1 Secuencia didáctica para la producción textual a través del texto narrativo 
cuento policiaco. 
A continuación, se presentará la secuencia didáctica con la cual se espera se evidencie 
las reflexiones y análisis hasta ahora mencionados, esta secuencia didáctica pretende 
ser una propuesta para los docentes en lengua castellana que deseen trabajar el 
desarrollo de la escritura en el aula de clase a través de textos narrativos tipo cuento 
policiaco.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
Una búsqueda detectivesca: diseño de una secuencia didáctica para la 
producción de textos narrativos (cuentos policiacos) 
 Nombre de la asignatura: Humanidades Lengua Castellana 
 Nombre del docente: Lina Marcela Castro Castañeda. 






 Los estudiantes de grado séptimo podrán fortalecer la producción de texto 






 Que el estudiante contextualice y comprenda previamente mediante el juego, 
ejercicios de lectura y análisis las características del cuento policiaco identificando 
trama, lugares, ambientes y personajes dentro de la tipología policial. 
 
 Que el estudiante logre aplicar la teoría de los índices narrativos como una 
solución a posibles problemas escriturales, facilitando la comprensión de ideas y 
producción de hipótesis. 
 
 Que el estudiante conciba los procesos de escritura como practicas vivas y vitales 
que responden a las necesidades de su entorno o contexto. 
 
 Que el estudiante logre producir textos coherentes y cohesionados. 
 
 Que el estudiante comprenda la importancia de la literatura y del hecho de conocer 
la historia y contexto de la obra leída para que haya una interacción entre el texto 





Partiendo de una situación de comunicación específica se propone la producción textual 
de tipo narrativo, periodístico, critico-argumentativo e informativo comprendiendo su 
debida estructura. 
Particular mente para el texto narrativo se trabajarán categorías de lugares, ambientes, 
trama y personajes dentro la tipología de cuentos policiacos. 
Así mismo se abordará la teoría de los índices narrativos como una estrategia de rastreo 
de ideas principales y construcción de hipótesis para textos narrativos, periodísticos, 
critico-argumentativos e informativos.  
Además, se propiciará la producción y reorganización de textos coherentes y 
cohesionados. 
Por otro lado, se trabajará la producción de textos no verbales, reconociendo la 
importancia de otros sistemas simbólicos en los contextos que nos rodean. 
Contenidos procedimentales:  
 Lectura de textos de textos policiacos y otras tipologías textuales para establecer 
similitudes y diferencias por medio de cuadros comparativos, juegos y ejercicios de 
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producción que corresponden a necesidades particulares facilitando así la producción del 
análisis del contenido los textos orales y escritos. 
 Reconocer la estructura y formas de organización de diferentes tipos de texto 
obedeciendo a la resolución de problemáticas en contextos determinados en la que el 
estudiante encuentra como una alternativa las prácticas de escritura, realizando procesos 
meta cognitivos en la producción de los mismo donde se posibilita una concatenación de 
ideas ordenadas y claras. 
 Comprender la importancia de las habilidades comunicativas dentro de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje realizando ejercicios de producción oral como debates, de 
escucha de las producciones, preguntas y propuestas de sus compañeros y docente, así 
como la lectura de diferentes textos donde se reconocen unas intencionalidades y 
sucesos de forma y contenido. 
Producción y análisis de otros sistemas simbólicos y de comunicación como los textos no 
verbales como las imágenes e iconos en sus diferentes manifestaciones como una 
alternativa para la producción, Como también el análisis de ideas y pensamiento.    
Contenidos actitudinales:  
Lograr la participación activa del estudiante en las propuestas pedagógicas, trabajando 
individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas de respeto y sana 
convivencia. 




SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Aprendizaje colaborativo, discusiones en torno a los temas con el docente y 
compañeros.  
 
• Aprendizaje basado en incógnitas a resolver, estudio de los textos. 
 
• Construcción guiada del conocimiento hacia la producción creativa. 
 
• Talleres pedagógicos, aprendizaje experiencial 
 
• Uso de las TIC (videos, computadores etc.). 
 
FASE DE PRESENTACIÓN  
 
 




 “Juguemos a ser detectives” 
 
Se llega al aula con preguntas acerca de los asesinatos ocurridos en los últimos días, se 
pregunta a los estudiantes ¿De cuáles se han enterado? Y ¿por qué medios de 
comunicación: ¿oral, escrito, televisiva etc.?, y si ¿ya encontraron al culpable de dicho 
asesinato?, después se pregunta ¿qué piensan sobre la justicia en Colombia para 
resolver los crímenes cometidos en nuestro país? ¿Si encuentran a los responsables o 
hay impunidad? Entonces se plantea la realización de un debate sobre las dos últimas 
preguntas realizadas, la mitad del grupo estará de acuerdo y la otra mitad en 
desacuerdo, se elegirá un moderador que asigne los turnos donde todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de hablar. 
 
Luego se les dirá que fue cometido un asesinato y la víctima fue el señor Rosen necesito 
que me ayuden a encontrar a el culpable para esto se pedirá que formen grupos y se les 
repartirá material como cartón, fichas, dados para jugar a resolver el asesinato en la 
adaptación del cuento “los cuatro sospechosos” de Agatha Christie,  el juego seguirá la 
estructura del juego club pero con las escenas y personajes del cuento ya mencionado, 
el propósito de este juego es hacer que los estudiantes se sientan verdaderos detective y 
vallan identificando las principales características del cuento policiaco. Ver en anexos 
ejercicios 1 y 2. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
La principal temática de esta secuencia didáctica consistirá en hacer que los estudiantes  
se sientan verdaderos detectives, reconociendo la importancia de la literatura en 
múltiples contextos y su implementación en la producción textual como eje integrador de 
los diferentes temas que se abordaran en esta secuencia, donde se privilegiara la auto 
evaluación, evaluación colaborativa, revisión abierta del docente interactuando con el 




 Contenidos conceptuales: que el estudiante comprenda la dinámica del debate 
Y la argumentación, así como las características del cuento policiaco. 
 
 Contenidos procedimentales:  
El estudiante produce textos orales participando en la construcción de debates con 
un sentido crítico de su contexto. Además, que mediante el juego logra comprender 
las características del cuento policiaco previamente a unas explicaciones teóricas. 
 
 Contenidos actitudinales: el estudiante participa activamente de las propuestas 
pedagógicas, trabajando individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas 
de respeto y sana convivencia, encontrando que la literatura recrea aspectos de la 
vida cotidiana y ofrece nuevas formas de concebir el mundo. 
 





SESIÓN No 2:  
 
“Qué sé y qué me gustaría aprender” 
 
Se da inicio a la sesión con la  realización de un conversatorio para indagar de forma oral 
acerca de los intereses particulares que los estudiantes tienen en torno a la asignatura, 
después se expone la propuesta docente de la secuencia didáctica, donde se hablara de 
la importancia de conocer y contextualizar  la historia con los textos que se leen, y se 
realizara una introducción a los orígenes del cuento policiaco y sus principales 
exponentes se pregunta a los estudiantes que piensan al respecto, y se construirá  y  
firmara un contrato didáctico  en el que todos los estudiantes participen en su elaboración 
y se socializara el resultado final,  luego se realiza un test diagnóstico para identificar y 
activar los esquemas de los conocimientos previos en los estudiantes con preguntas 
como -¿Que libros o cuentos ha leído en el último año? ¿Qué es comprensión y 
producción textual? ¿Qué formas de comunicar y expresar lo que siente suele utilizar? ¿y 
por qué? ¿Qué es un cuento? ¿A qué cree que hace referencia la palabra “policiaco”?  
¿Qué tipos de texto existen y para qué sirven? ¿Qué géneros literarios conoce? ¿Cuál o 
cuáles de ellos considera más importantes para ser utilizados fuera de la escuela? ¿Qué 
habilidad comunicativa: ¿escuchar, escribir, leer o hablar considera más importante para 
interactuar con el mundo y por qué? ¿Qué es lenguaje no verbal, de ejemplos?, Se 
proseguirá con la socialización y conclusiones de la prueba realizada. Ver  en anexos 
ejercicio 3. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Identificar los saberes previos que poseen los estudiantes en temas específicos 
que se relacionan con los contenidos de esta secuencia didáctica e igualmente 




 Contenidos conceptuales: Reconocer los esquemas de conocimientos previos que 
poseen los estudiantes, así como sus principales gustos y motivaciones entorno a la 
asignatura, además de introducir a los orígenes y principales exponentes del cuento 
policiaco. 
 
 Contenidos procedimentales: Activar los esquemas de conocimientos previos en 
los estudiantes y generar interés por recrear el contexto que rodea al texto. 
 
 Contenidos actitudinales: Participar activamente de las propuestas pedagógicas, 









SESIÓN No 3 
 
“Ejercitemos la comprensión para que avancemos a la producción” 
 
Se contextualizará con la primera sesión, dando paso a la explicitación de la estructura 
del cuento policiaco y ejemplificación en el cuento “los cuatro sospechosos” de Agatha 
Christie a través de su lectura, la sesión tres será un soporte para aclarar dudas y 
diferencias, luego se propone que los estudiantes respondan las siguientes preguntas a 
partir de la lectura del cuento policiaco “Los cuatro sospechosos” de Agatha Christie ¿En 
qué escenario ocurre la historia? ¿Cuáles son los personajes? ¿Quién resuelve el caso? 
¿Cómo se resuelve el caso? ¿Cuáles eran los sospechosos? ¿Quién consideraba que 
era el culpable y por qué?  ¿Por qué querían matar al señor Rosen? Narre la escena que 
más le haya llamado la atención. Ver en anexos ejercicio 4. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Comprender la estructura del cuento policiaco y su comprensión textual para la 




 Contenidos conceptuales: se hace énfasis en la visión de la estructura del cuento 
policiaco, así como en el análisis y comprensión del texto. 
 
 Contenidos procedimentales: se busca que el estudiante reconozca las 
características de forma y contenido de los diversos tipos de texto. 
 
 Contenidos actitudinales: el estudiante participa activamente de las propuestas 
pedagógicas, trabajando individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas 




SESIÓN No 4 
 
“Diferentes estilos, diferentes formas de hacer las cosas” 
 
Como ya sea a realizado la lectura del cuento “los cuatro sospechosos” de Agatha 
Christie en otras sesiones, se propone la lectura del cuento fantástico “algo muy grave va 
a suceder en este pueblo” de Gabriel García Márquez. Se plantea a los estudiantes 
realizar un cuadro comparativo evidenciando similitudes y diferencias en la estructura de 
los dos textos leídos. ¿Qué trama, narrador, tiempo, ambientes y lugares encontramos? 
Ver en anexos ejercicio 5. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Comprender y reconocer las características de los diversos tipos de texto que se 
lee. 






 Contenidos conceptuales: Reconocer la existencia de otros tipos y géneros del 
cuento mediante estrategias de comparación en la lectura. 
 
 Contenidos procedimentales: Reconoce las características de forma y contenido de 
los diversos tipos de texto, Utilizando esquemas para organizar la información 
obtenida de los diversos tipos de textos que lee. 
 
 Contenidos actitudinales: el estudiante participa activamente de las propuestas 
pedagógicas, trabajando individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas 
de respeto y sana convivencia. 
 
SESIÓN No 5 
 
“Sigamos jugando a ser detectives” 
 
Se da inicio a la sesión se realizando la ejemplificación en el cuento “los cuatro 
sospechosos” de Agatha Christie de cada uno de los índices narrativos y sus diferentes 
materialidades. 
 Luego se proyectará un video de la serie “BONES”, temporada 2, capitulo,12 Antes de la 
proyección del video se informará a los estudiantes que deben hallar los índices 
narrativos en el video elegido, este será cortado antes de encontrar al asesino. Está 
actividad será desarrollada por parejas, la idea es que los estudiantes además de 
encontrar los índices, lancen una hipótesis del posible culpable sustentado en los índices 




Objetivos de aprendizaje: 
 
 Comprender la teoría indiciaria para la formulación de hipótesis y rastreo de ideas 




 Contenidos conceptuales: a través de la teoría de los índices narrativos se buscará 
su apropiación como una estrategia de comprensión para la realización de futuras 
producciones. 
 
 Contenidos procedimentales: se busca que los estudiantes produzcan hipótesis de 
análisis y desarrollo de ideas principales apropiando la teoría indiciaria como una 
estrategia de análisis para futuras producciones. 
 
 Contenidos actitudinales: que el estudiante participe activamente de las propuestas 
pedagógicas, trabajando individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas 






“Hilo y construyo con la aguja de mis palabras” 
 
Se da inicio a la sesión y se habla de la importancia de la coherencia y la cohesión para la 
producción de textos orales y escritos permitiendo hacer comunicable lo que está en el 
pensamiento, así pues se ejemplifica con un texto que carece de cohesión y coherencia, 
realizando su reorganización dando el espacio para que los estudiantes expongan sus 
dudas, luego se propone un ejercicio en que los estudiantes reorganicen el texto “por 
escrito gallina una” de Julio Cortázar teniendo en cuenta  la aplicación de la cohesión y 





 Contenidos conceptuales: Reconocer la importancia de la cohesión y coherencia 
para la producción de textos con un sentido claro y ordenado. 
 
 Contenidos procedimentales: el estudiante reorganiza textos de forma cohesionada 
y coherente, comprendiendo su importancia para el desarrollo y construcción de sus 
producciones orales y escritas. 
 
 Contenidos actitudinales: Participa activamente de las propuestas pedagógicas, 








“De la mano de Cronos” 
 
Se da inicio a la sesión planteando a los estudiantes la importancia que tiene el empleo 
del tiempo en la organización de las actividades diarias que realizan en sus vidas y como 
el tiempo también juega un papel muy importante en los textos que producimos, entonces 
se pregunta a los estudiantes si saben que es una crónica y qué características tiene 
luego, conjuntamente se construirá la estructura de la crónica acompañada de la lectura 
de una crónica publicada en un periódico y además se hablara de su relación con el 
cuento policiaco, después se propondrá  la creación de una crónica real, esto implicara la 
búsqueda del tema y organización de ideas en un borrador que siempre deberá ir anexo a 
el escrito final, Posteriormente al proceso de producción las crónicas creadas serán leídas 
en el aula de clase en voz alta por cada uno de sus creadores. Ver en anexos ejercicio 8. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Identificar las similitudes y diferencias del texto narrativo y el texto periodístico. 




 Contenidos conceptuales: el estudiante reconocerá la tipología textual periodística 
desde la crónica y como esta emplea un manejo específico del tiempo estableciendo 
relaciones y diferencias con otros tipos de textos. 
 
 Contenidos procedimentales: el estudiante Produce textos de tipo periodístico como 
la crónica evidenciando en él las características narrativas de otras tipologías 
ejercitando la escritura de aspectos que forman parte de su vida diaria. 
 
 Contenidos actitudinales: Participa activamente de las propuestas pedagógicas, 







“¿Qué quieren los medios que yo piense?” 
 
Se dará una introducción a los diferentes medios de comunicación y la publicidad, 
después se propondrá  el hallazgo de indicios en la publicidad  para lo cual los 
estudiantes encontraran los indicios en una campaña de publicidad en  medios de 
comunicación  visual que ellos elijan y se formulara la pregunta ¿Qué quieren los medios 
que yo piense? los estudiantes responderán  de forma oral que piensan de esa pregunta y 
se pedirá  que la tengan en cuenta al momento de desarrollar la actividad, luego 
continuando con la misma temática e interrogante se solicitara la escritura de un texto de 
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opinión en relación al análisis crítico  de la campaña elegida. Ver en anexos ejercicio 9. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Evidenciar la comprensión y producción mediante el análisis crítico de los medios 
y otros sistemas de comunicación. 





 Contenidos conceptuales: se reconoce la importancia e influencia de la publicidad y 
otros los medios de comunicación en su vida diaria asumiendo una postura crítica. 
 
 Contenidos procedimentales: Analiza los discursos de los medios de comunicación 
y asume una posición crítica, elaborando hipótesis de lectura de diferentes textos de 
forma argumentativa. 
 
 Contenidos actitudinales: Participa activamente de las propuestas pedagógicas, 
trabajando individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas de respeto y 
sana convivencia. 
 





 “Utilizo la escritura según mis intereses y finalidades” 
 
Se da inicio a la sesión preguntando a los estudiantes cuáles son sus intereses 
escriturales y que posibilidades de escritura han evidenciado en un entorno no escolar, 
luego se pedirá que examinen que necesidades escriturales encontraron en su entorno 
social y personal con lo cual se plantea que Produzcan un texto que responda a sus 
intereses y finalidades para esta actividad el estudiante elijara entre los diferentes tipos de 
texto y formas de escritura que deseé. Para el desarrollo de actividad se pedirá a los 
estudiantes que utilicen estrategias de rastreo para el hallazgo de ideas principales como 
la teoría de índices narrativos entre otras como soporte para el tema que quieren 
desarrollar y deberán presentar la estrategia y borradores del proceso. Ver en anexos 
ejercicio 10. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Reconocer y evidenciar la creatividad, uso práctico y significativo del texto escrito 
en sus diferentes manifestaciones. 






 Contenidos conceptuales: que el estudiante reconozca la importancia de la 
elaboración de un plan textual para la organización de información e ideas en el 
desarrollo de la producción escrita. 
 
 Contenidos procedimentales: que el estudiante produzca textos escritos con 
cohesión y coherencia, mediante el diseño de un plan textual para la exposición de 
sus ideas en forma oral y escrita. 
 
 Contenidos actitudinales: que el estudiante participe activamente de las propuestas 
pedagógicas, trabajando individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas 






“A la producción de imágenes y mucho color” 
 
Se inicia la sesión, y se pregunta ¿Qué creen que son los sistemas de comunicación 
simbólicos? ¿Qué importancia tienen en su vida?  Luego se introduce al tema de la 
historieta y otros sistemas simbólicos y se reflexiona acerca del papel que despeñan los 
sistemas no verbales para el desarrollo los procesos lingüísticos, luego como segunda 
actividad se plantea crear un cuento policiaco por medio de historietas en las que no 
aparezca texto escrito, sino imágenes o ilustraciones, finalmente se expondrán las 
producciones realizadas. Ver en anexos ejercicio 11. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 





 Contenidos conceptuales: que el estudiante reconozca la estructura de la historieta 
y otros sistemas de símbolos para la producción literaria no verbal como una 
manifestación del lenguaje y el pensamiento. 
 
 Contenidos procedimentales: que el estudiante cree, analice y lea textos literarios 
no verbales como una de las diferentes manifestaciones de lenguaje y pensamiento. 
 
 Contenidos actitudinales: Participa activamente de las propuestas pedagógicas, 









“Demostremos nuestra creatividad a través de la literatura” 
 
Se da inicio a la sesión haciendo preguntas acerca de los temas aprendidos y se propone 
la Creación de un cuento policiaco, utilizando los índices narrativos y sus materialidades, 
guardando los principios de calidad escritural, los textos serán socializados una vez 
termine el proceso de producción y se hará una recopilación de la creación de relatos 
policiacos producidos por los estudiantes de grado séptimo ¿?ver en anexos ejercicio 12. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Transversalización de las prácticas y los conocimientos adquiridos enfocados en el 




 Contenidos conceptuales: ejercitación cognitiva de la producción textual de las 
temáticas abordadas para la práctica escritural desde un enfoque literario.  
 
 Contenidos procedimentales: el estudiante podrá realizar la producción de textos 
narrativos cuentos aplicando todos los conocimientos adquiridos como los ambientes, 
lugares, personajes, narrador aplicando los índices narrativos en sus diferentes 
materialidades con una calidad escritural de las micro y macro estructuras al interior 
del texto. 
 
 Contenidos actitudinales: el estudiante participa activamente de las propuestas 
pedagógicas, trabajando individual y grupalmente, así mismo cumpliendo las normas 





“Compartamos nuestra creatividad” 
 
Se da inicio a la clase y se felicitan a los estudiantes por las producciones construidas y 
se propone realizar una muestra textual y literaria donde se expondrán las creaciones 
realizadas durante el curso, para esto será necesario diseñar un afiche e invitaciones para 
que la comunidad educativa y sus padres asistan. Pará esta tarea se formarán grupos 
cada grupo tendrá una función: diseño e imágenes del afiche, otro de la información, otro 
de diseñar las invitaciones, cada grupo deberá presentar dos propuestas para ser 
elegidas en el grupo y optar por la mejor. Ver en anexos ejerció 13. 
 





 Contenidos conceptuales: que el estudiante reconozca la estructura del texto 




 Contenidos procedimentales: que el estudiante construya un texto informativo de 
diferentes estilos obedeciendo a unas necesidades reales como lo es la muestra de 
producción textual y literaria. 
 
 Contenidos actitudinales: Participa activamente de las propuestas pedagógicas, 






FASE DE EVALUACIÓN 
 
 
¿Se cumplieron los objetivos de aprendizaje? ¿Qué más se aprendió? 
 
 La evaluación es un proceso que se encuentra inmerso en todas las fases de la 
secuencia didáctica de esta dependerán futuras restructuraciones que se hagan 
en ella. 
 
 La evaluación durante el proceso incluirá: auto evaluación (diligenciamiento de la 
rejilla auto evaluativa), evaluación colaborativa entre compañeros, revisión abierta 
del docente interactuando con el estudiante (grupal e individual). 
 
  En los criterios y realización de la evaluación se tendrán en cuenta los saberes 
(actitudinal, procedimental, cognitiva). los estudiantes que presenten dificultades 
tendrán más asesorías con el docente y se les asignara ejercicios que fortalezcan 
sus dudas.  
 
 La evaluación incluirá el uso y desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas: 
hablar, escribir, leer, y escuchar (Evaluación escrita por medio de talleres, 
producción de textos literarios, críticos, argumentativos, periodísticos y de otros 
sistemas simbólicos como la historieta, además de la producción oral de debates, 
participación oral en clase, reconstrucción de textos, así como la evaluación de la 
escucha, de lecturas y su comprensión evidenciada en talleres, preguntas etc.) 
 
 
 Se analizarán las pruebas diagnósticas realizadas al inicio de la secuencia 








REJILLA PARA LA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 










Microestructuras: Las oraciones se conectan 
unas con otras 
     
cohesión Utiliza conectores apropiados      
Utiliza signos de puntuación 
de forma pertinente 
     
Macroestructura Maneja un hilo temático o 
conductor durante todo el 
texto 
     
Coherencia  
Superestructuras El texto responde a los 
parámetros estructurales 
solicitados según la tipología 




     
Léxico Utiliza léxico y palabras 
apropiadas que enriquecen 
su producción textual. 






En relación con 
otros textos 
Utiliza lecturas previas como 
soporte para la construcción 
de nuevos textos. 
     
Utiliza obras literarias como 
inspiración y desarrollo de 
nuevas producciones que 
incluso puedan pertenecer a 
otras tipologías textuales. 
     
Imprime un toque personal a 
sus producciones así emplee 
ideas de otros autores. 
     
Nivel Extra textual 
Competencias: 
Contexto El texto responde a la 
situación de comunicación 
requerida. 
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Pragmática Se reconoce en el texto a un 
posible interlocutor. 
     
Se evidencia en el texto la 
posibilidad de responder a 
problemáticas y contextos 
reales involucrando así 
ideologías y formas de 
concebir el mundo. 






































4. VALORACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Como es bien es sabido durante muchos años la educación en Colombia estuvo 
orientada al desarrollo de una competencia gramatical siguiendo la línea del 
planteamiento de Noam Chomsky y su gramática generativa transformacional en donde 
la lengua y sus estructuras formales y normativas predominaban en las aulas de clase 
lo cual condujo a una educación memorística y prescriptiva donde se obviaron otras 
competencias que también era menester se les brindara atención. Ahora bien, los 
Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana exponen una nueva perspectiva para 
la enseñanza del lenguaje desde la significación. 
 
4.1 La integración de competencias y habilidades en la secuencia didáctica 
En este trabajo se busca implementar dicho enfoque semántico comunicativo guiado 
desde la significación para que esta secuencia didáctica se constituya en una 
verdadera estrategia de enseñanza-aprendizaje con la cual se realice un proceso 
significativo de la escritura y otros procesos de gran importancia tanto para estudiantes 
como para docentes, en la que se siga las líneas de orientación propugnadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Dicha propuesta tiene como eje central que el lenguaje sea concebido de forma 
significativa integrando todas  las competencias en lenguaje con el fin de comprender 
que este es mucho más que una herramienta comunicativa con una estructura formal, 
sino como un instrumento orientado “hacia la construcción de la significación a través 
de los múltiples códigos y formas de simbolizar; significación que seda en complejos 
procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, y 
desde el lenguaje”59. 
Con todo lo anterior no se quiere decir que tanto la competencia comunicativa como la 
gramatical que abarca disciplinas como la sintaxis, la fonética y la gramática, 
completamente necesarias para la producción de enunciados lingüísticos, no sean 
importantes en el desarrollo del lenguaje a través de la significación, sino que debe 
                                                          
59
 MEN. Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana. Bogotá: Magisterio, 1998.  p.46. 
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añadirse a ellas las siguientes competencias propuestas por el MEN que se espera a 
través de esta secuencia didáctica puedan fortalecerse60: 
Competencia textual: resulta fundamental para el propósito de la producción textual 
ya que esta garantiza el buen uso de la cohesión y la coherencia en los textos 
producidos, así como la implementación de conectores, obedeciendo a intenciones 
particulares en la producción de diversos tipos de texto. En esta propuesta se 
encontrarán actividades para entrenar esta competencia donde uno de los objetivos 
principales es que por medio del ejercicio de la escritura los estudiantes identifiquen 
como se pierde el sentido y coherencia de lo que se quiere decir sino se emplean 
conectores adecuadamente, signos de puntuación, desarrollo de ideas y un hilo 
conductor, que si no son utilizados correctamente se obtendrá como resultado textos 
incomprensibles no solo para los demás sino para el mismo autor.  
Competencia semántica: esta competencia se utiliza en todo momento ya que 
capacita al individuo para emplear el léxico y uso de los significados en determinados 
contextos de comunicación, para este trabajo en particular será de gran importancia ya 
que facilitará la comprensión durante las lecturas y brindará la posibilidad de emplear 
un léxico más creativo en las producciones ampliando los horizontes de significados.  
Competencia pragmática: esta competencia resulta decisiva en la producción de 
textos escritos y orales, pues por medio de ella el estudiante podrá identificar el 
contexto comunicativo, empleándola como estrategia para saber qué tipo de texto 
resulta más pertinente a la situación comunicativa exigida y elegir el léxico apropiado e 
intencionalidad. Para el desarrollo de esta secuencia didáctica es importante que el 
estudiante identifique el entorno que lo rodea y a partir de esto sus necesidades y 
posibilidades escriturales. 
Competencia enciclopédica: en esta competencia se encuentra la capacidad de 
poner en acción todo el compendio de conocimientos que posee el estudiante, es decir, 
brinda las bases para avanzar hacia otros conceptos y significados en relación a la 
cultura y entorno haciendo más comprensible las temáticas abordadas en el aula de 
clase además amplia el campo de ideas que se pueden desarrollar en un texto escrito. 
Competencia literaria: a partir de las lecturas y análisis de obras literarias el 
estudiante adquiere la capacidad de recreación y creación de nuevas producciones 
literarias fortaleciendo procesos cognitivos y sociales. Para este trabajo es el puente 
que busca motivar el proceso escritural y constituir procesos de comprensión de ética y 
ciudadanía. 
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Competencia poética: esta competencia aporta la belleza que exige los procesos 
significativos de producción textual ya que incentiva la imaginación y capacidad de 
creación a partir del lenguaje donde se busca proyectar un lado innovador y 
personalizado en la escritura. 
En síntesis, el desarrollo de estas competencias le permite al estudiante contar con una 
serie de capacidades para desarrollar, hacer y crear procesos de comprensión y 
producción de textos que no sólo obedecen a necesidades particulares de la escuela 
sino a la interacción y accionar del estudiante en múltiples contextos porque “es a 
través del lenguaje que se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto” 
mediante un proceso en el que “el sujeto llena el mundo de significados a la vez 
configura su lugar en el mundo”61. 
Por otra parte, cabe anotar que el desarrollo de las competencias se hace plausible a 
través de las cuatro habilidades: leer, escribir, hablar, escuchar; las cuales son 
elementos sustanciales para el desarrollo de esta secuencia didáctica, en la que si bien 
se busca como objetivo principal llegar a un ejercicio de producción textual no se 
pueden soslayar otros procesos de gran importancia para alcanzar los objetivos 
propuestos.  
Así pues, en los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana se define el acto de 
leer “como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, 
intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un 
significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, y que 
postula un modelo lector; elementos inscritos en un contexto: una situación 
comunicativa en la que juegan intereses, intencionalidades, el poder en la que está 
presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social determinado”62 
Por consiguiente, si verdaderamente se aplica el anterior concepto al acto de leer  se 
estará impactando de forma significativa a los estudiantes que reconocerán las 
diferentes conexiones que puede generar una buena lectura desde los tres factores, 
aquí se mencionan el lector, el contexto y el texto, es por ello que en este trabajo se 
plantea para la lectura de los textos una previa caracterización de la historia, orígenes 
del texto y el autor con las cuales el estudiante pueda interactuar con sus 
conocimientos, particularidades  y el contexto que lo rodea empleando principalmente 
las competencias pragmática, literaria, enciclopédica, semiótica, gramatical y poética 
presentes también en las demás habilidades. 
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Ahora bien, la segunda habilidad que se integra y constituye el principal objetivo en esta 
secuencia didáctica es la de escribir concebida como “un proceso que a la vez es 
social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 
competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural 
y pragmático que determina el acto de escribir. Escribir es producir el mundo…la 
escritura es un proceso semiótico reestructurador de la conciencia”63. 
La tercera habilidad que también resulta importante para este trabajo y que en muchas 
ocasiones se pasa por alto, haciéndose cada día más difícil de lograr, siendo además 
una de los principales fines del docente para iniciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje captando la atención de sus estudiantes es escuchar. “A diferencia del 
acto de leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, 
escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades 
de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados”64 
Por último, la habilidad de hablar, no por esto menos importante que las anteriores, 
aunque en las aulas de clase es más común el desarrollo de habilidades como la 
lectura y la escritura, para este trabajo el habla tiene igual importancia que las demás 
habilidades principalmente porque todos los seres humanos la utilizamos día tras día y 
es importante direccionarla a procesos cognitivos, así pues hablar “resulta ser un 
proceso igualmente complejo, es necesario elegir una posición de enunciación 
pertinente a la intención que se persigue, es necesario reconocer quien es el 
interlocutor  para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado”65. 
 
 
4.2 La orientación y pertinencia en las prácticas de aula. 
En relación a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje en esta esta 
secuencia didáctica se busca integrar los factores que en ellos se encuentran 
explicitados, los cuales son: la producción textual, comprensión e interpretación textual, 
literatura, medios de comunicación y otros sistemas de simbólicos y ética de la 
comunicación ya que estos complementan los ejes alrededor de los cuales pensar 
propuestas curriculares con lo cual se muestra un sentido integrador de las propuestas 
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del Ministerio de Educación Nacional para lo cual también busca contribuir esta 
secuencia didáctica, por consiguiente, en cada una de las sesiones se tiene como 
propósito el desarrollo de estos factores desde diferentes propuestas de creación y 
ejercitación. 
 
Así pues, también se toma la perspectiva de Las Prácticas de Escritura en el Aula66 las 
cuales brindan un horizonte a los docentes que quieren contribuir a la realización de 
prácticas significativas, haciendo una reflexión sobre el cómo abordar estrategias 
didácticas en el aula, ilustrando como en muchas ocasiones los docentes tienden a 
alejarse de sus propósitos iniciales cayendo en la teorización, así que se podrá 
encontrar en este documento experiencias que iluminan el accionar docente. 
 
Por otro lado, se hace énfasis en el sentido que se le da a la literatura dentro de las 
aulas de clase y como esta puede ser integradora de diversos procesos cognitivos y 
sociales: “la literatura estaría al servicio de la lectura y la escritura, considerada 
solamente como mediadora, como un camino para algo más, dejando de lado sus 
potentes posibilidades formativas en el trabajo con estudiantes. La literatura en la 
escuela puede llegar a impactar o interrogar la ética de los sujetos y permitirles el 
conocimiento de sí mismos”67. 
 
Así pues, se sigue la línea de Nussbaum68, quien trabaja la fantasía y la maravilla a 
través de la literatura para la comprensión y percepción de emociones y sentimientos, 
los cuales dan cuenta de la perspectiva del otro y como este se enfrenta a las diversas 
problemáticas de la vida que median en el desarrollo de valores y concepciones más 
complejos como el de la ciudadanía y el rol que cada uno desempeña dentro de ella. 
 
 
Por tal razón en Las Prácticas de Escritura en el Aula se brinda una serie de 
parámetros que permiten evaluar la pertinencia de las propuestas didácticas donde la 
producción textual debe concebirse como la construcción de conocimiento 
respondiendo a situaciones comunicativas donde tanto docentes como estudiantes 
tienen algo que aportar en el proceso. Dicho lo anterior a continuación se enuncian 
algunos de los propósitos de la secuencia evaluada. 
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Así pues, las propuestas escriturales que se abordan en las sesiones de esta secuencia 
didáctica en su mayoría pretenden contribuir a un proceso de escritura que responda a 
situaciones reales, en las que sus textos no quedaran olvidados en el papel sino que 
serán llevados a futuros lectores u oyentes valorando de esta forma la tarea realizada, 
además de demostrar que el ejercicio de la escritura bien sea por fines recreativos o 
con la necesidad de responder a una problemática siempre tendrá un sentido en sus 
vidas. 
No obstante, para la práctica de la escritura de textos en el aula se espera contar con 
varias sesiones en las que primero dependiendo del tipo de texto (narrativo, informativo, 
argumentativo, etc.,) se busque información para su producción, lo cual implicará 
tiempo de lectura, pues no se escribe de la nada,  luego se realizará un proceso de 
organización de la información obtenida, bien sea en esquemas, cuadros o resúmenes 
para iniciar la construcción del texto; donde lo siguiente será realizar un borrador, dicho 
borrador tendrá que ser reescrito varias veces hasta que se evidencie en él la cohesión, 
la coherencia y pertinencia del texto respecto a las necesidades y propósitos de este. 
Así mismo, una de las particularidades de esta secuencia didáctica es la 
implementación de la teoría indiciaria como una herramienta cognitiva y didáctica con la 
cual el estudiante podrá realizar el rastreo de índices e indicios e ideas principales en 
otros tipos de textos diferentes a los narrativos, además, permitirá el desarrollo de 
hipótesis y conjeturas que sustentará de forma argumentativa en sus escritos apoyadas 
en los índices hallados, lo cual de antemano garantiza una comprensión de la lectura 
posibilitando el segundo paso que es la producción textual.  
Durante el proceso de escritura se irán abordado diferentes temas como la estructura 
del texto y las categorías que identifican a este texto, también se espera que en el 
proceso de construcción antes de la entrega final del escrito el estudiante autoevalúe su 
producción y exponga el borrador inicial donde se muestre el proceso cognitivo que 
realizó el estudiante al aplicar las correcciones que consideró pertinentes a partir de 
una rejilla donde estarán integradas las competencias que plantea  el enfoque de la 
significación. 
Debido a ello, el proceso de autoevaluación y la valoración docente permitirá hacer 
sugerencias y anotaciones que contribuyan a mejorar la calidad de la producción escrita 
de cada uno de los estudiantes; así mismo habrá revisiones entre pares donde los 
estudiantes ayudarán a que sus compañeros identifiquen aspectos a mejorar y al 
reconocimiento de sus fortalezas escriturales. 
Habría que decir también que una de las estrategias evaluativas consistirá en pedirle al 
estudiante que lea su producción en voz alta esto demostrará al estudiante y al docente 
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si verdaderamente el texto cumple con los criterios solicitados ya que a través de la 
lectura es que se identifican las posibles incongruencias en el texto bien sea de nivel 
macro o micro textual, donde posiblemente si el texto presenta vacíos de cohesión y 
coherencia se dificultara la lectura para su mismo autor convirtiéndose en una 
estrategia metacognitiva. 
Finalmente, para el cierre de las sesiones se propone la realización de una muestra 
escritural y literaria donde los amigos y familiares podrán acudir a conocer el talento de 
las producciones de los estudiantes de grado séptimo y como este proceso contribuyó 
al desarrollo y descubrimiento de diferentes competencias y habilidades. 
 
4.3 Hacia una valoración cognitiva de la producción textual en el aula. 
Para esta secuencia didáctica la evaluación ha sido tomada como un camino de 
investigación y de formación docente69 siguiendo el referente de los Lineamientos 
Curriculares donde el proceso investigativo se desarrolla en el aula con experiencias 
particulares en las que se pueden aplicar diversas estrategias didácticas para la 
enseñanza y el aprendizaje en el aula, sin dejar de lado las bases teóricas necesarias 
en dicho proceso para que así las practicas no desemboquen en el sinsentido del 
“hacer por hacer”, sino que se responda a las particularidades y problemáticas del aula, 
lo que exige de antemano un proceso de planeación y organización. 
 Así pues, en este trabajo se responde a las problemáticas evidenciadas, las cuales 
fueron las dificultades y el poco interés de los estudiantes hacia producción textual, 
para esto se presenta esta secuencia didáctica que tuvo como objetivo el 
fortalecimiento de la producción de texto narrativo tipo cuento policiaco en estudiantes 
de grado séptimo y es a partir de la temática policial que se busca llegar a un proceso 
motivado de producción textual que resulta difícil para muchos estudiantes. 
Algo más que decir, este proceso investigativo también requiere de una evaluación 
sistémica que finalmente permite evaluar y reorientar las estrategias utilizadas, para 
esta secuencia didáctica se proponen una serie de actividades encaminadas al 
desarrollo y utilización de las cuatro habilidades para, de esta manera, alcanzar 
procesos de producción textual de cuentos policiacos, pero a su vez, permite trabajar 
otras temáticas necesarias en el curso.  
Por lo tanto, la evaluación durante todo el proceso estructurará unas pautas que 
indicaran si es necesario hacer reformas en el instrumento didáctico respondiendo a las 
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particularidades del grupo teniendo en cuenta que “la acción humana consiste en 
procesos de construcción de significados y de asignación de sentidos, y estos procesos 
están determinados por los intereses, las disposiciones el nivel de competencias y la 
historia personal”70  
Así mismo, la evaluación permite la valoración de la tarea docente en la que se analiza 
la pertinencia de los contenidos y las estrategias empleadas para su explicitación, como 
también brinda la posibilidad de que el estudiante autoevalúe su propio proceso de 
aprendizaje evidenciando sus fortalezas y dificultades como el reconocimiento de su 
estilo de aprendizaje, esto será posible si el estudiante se apropia de la importancia que 
tiene la evaluación para su vida. 
Además de realizar un compendio de las pruebas realizadas, talleres y demás 
estrategias evaluativas en las que el docente da una valorización con previa revisión de 
los aciertos y desaciertos obtenidos71, donde resulta fundamental la fase de inicio al 
realizar la caracterización del grupo, dentro de las diferencias que puedan presentar 
cada uno de sus integrantes, atendiendo a los gustos y posibles motivaciones que 
logren ser utilizadas en favor de los contenidos que exigen los estándares. 
Por otra parte, el proceso evaluativo también permite la sistematización de las prácticas 
en aula gracias a las cuales se permite realizar el ejercicio de reflexión y producción de 
conocimiento sobre las experiencias de enseñanza y aprendizaje, analizando la labor 
docente, de esta forma contribuyendo a la creación de procesos investigativos que 
exigen a la comunidad docente calidad en su propio proceso de formación y planeación 
profesional, conformando estrategias y transposiciones didácticas de los saberes que 
posee el maestro, que por supuesto siempre deben estar en constante actualización y 
transformación haciéndose evidentes cuando son llevados a la práctica de forma 
significativa, reconociendo así la importancia de que se conozca la labor realizada, 
constituyéndose en un punto de partida para futuras investigaciones. 
En consecuencia, la sistematización permite al docente demostrar el ingenio para 
motivar a sus estudiantes a participar de forma significativa en su propio proceso de 
aprendizaje, además le garantiza un juicioso análisis de la experiencia en el aula antes, 
durante y después de su implementación al cotejar los resultados finales con los 
objetivos que en un principio se habían planteado y lo que se pudo lograr como un 
registro detallado de evaluaciones talleres. 
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Como por supuesto una descripción puntualizada del desarrollo de cada actividad y la 
reacción de los estudiantes en cada una de ellas72 en la que el ejercicio valorativo se 
encamina a valorar todo el proceso realizado por el estudiante esto indica que hay que 
realizar un fuerte análisis de cada uno de sus integrantes, acompañando el proceso 
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Se observa necesario que las prácticas de escritura hacia la significación sean llevadas 
al aula de forma clara y profunda donde se contrapongan las prácticas obsoletas del 
modelo tradicional, y se conciba la escritura más que como un proceso de 
“decodificación de significados a través de reglas lingüísticas” como una transformación 
que abarca aspectos mucho más complejos de la condición humana como los saberes 
previos, vivencias, la cultura y el contexto.  
 
El diseño de esta secuencia didáctica se realizó obedeciendo a unas necesidades de 
producción textual que constatan las pruebas censales y los documentos de análisis 
que exponen los vacíos de los estudiantes, así como la falta de motivación hacia la 
escritura concibiéndola como un proceso netamente escolar, así pues, se proponen 
nuevas estrategias para llevar acabo procesos de enseñanza-aprendizaje en las que el 
estudiante pueda participar de forma activa. 
La implementación del cuento policiaco como eje integrador de prácticas de escritura 
permite extender el propósito de la producción textual hacia otros tipos de textos tal 
como lo expone esta secuencia didáctica en la que la teoría de los índices narrativos se 
constituye como una herramienta de rastreo que posibilita la generación de hipótesis a 
ser desarrolladas en futuras producciones realizadas dentro y fuera de las prácticas de 
escritura en el aula. 
Las propuestas del Ministerio de Educación Nacional exponen la necesidad crear y 
diseñar herramientas que integren las habilidades comunicativas en el desarrollo de 
competencias de lenguaje orientadas desde unos estándares de calidad que en 
conjunto transversalicen los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase, 
donde el estudiante sea participe de dicho proceso. 
La valoración de esta secuencia didáctica evidencia como pertinente el proceso de 
producción textual que aquí se propone con el cual el estudiante podrá responder a las 
diferentes problemáticas y necesidades que exige el contexto viendo en la escritura una 
oportunidad y alternativa para comunicarse con el mundo y desarrollar aspectos 
académicos sociales y personales. 
Finalmente, el proceso de valoración permitió identificar fortalezas a ser desarrolladas 
en la implementación de esta secuencia didáctica ya que esta se compone de un 
conjunto de actividades que le permitirán al docente reflexionar y planificar el proceso 






La primera recomendación es que a la hora de implementar esta secuencia didáctica se 
tengan en cuenta las particularidades del grupo en el cual se va implementar para así 
hacer las reestructuraciones pertinentes a las exigencias de un contexto real y 
particular.  
 
Además se recomienda tener en cuenta el PEI y  el enfoque de la institución educativa 
donde se aplicara la secuencia didáctica, para atender también a las exigencias de 
esta, buscando diferentes estrategias para impactar a la comunidad y entorno de la 
institución. 
 
Así mismo se recomienda que para la puesta en práctica de esta secuencia didáctica 
se haga énfasis en un proceso evaluativo en el que el estudiante sea protagonista de 
su proceso de aprendizaje al permitirle que el mismo auto evalué sus producciones. 
 
De igual forma se recomienda el diseño y construcción de rejillas evaluativas que 
obedezcan a los diferentes parámetros de escritura solicitados para el ejercicio de 
producción textual y las particularidades del texto de tipo narrativo, expositivo, 
argumentativo, informativo y descriptivo. 
 
Finalmente se recomienda que durante la  implementación de la secuencia didáctica se 
elabore un proceso de seguimiento y recolección de evidencias, lo cual permitirá 
desarrollar un proceso de sistematización que posibilitara reflexionar acerca de la 
experiencia particular que se tuvo en el desarrollo de la práctica y sus aciertos y 
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A partir de las preguntas ¿qué piensan sobre la justicia en Colombia para resolver los 
crímenes cometidos en nuestro país? ¿Si encuentran a los responsables o hay 
impunidad? se plantea la realización de un debate sobre las dos últimas preguntas 
realizadas, la mitad del grupo estará de acuerdo y la otra mitad en desacuerdo, se 
elegirá un moderador que asigne los turnos donde todos los estudiantes tendrán la 
oportunidad de hablar. 
 
Ejercicio N°2 
Se repartirá material como cartón, fichas, dados para jugar a resolver el asesinato en la 
adaptación del cuento “los cuatro sospechosos” de Agatha Christie, el juego seguirá la 
estructura del juego club, pero con las escenas y personajes del cuento ya mencionado. 
 
Ejercicio N° 3 
Prueba diagnóstica:  
1. ¿Qué libros o cuentos ha leído en el último año? 
2. ¿Qué es comprensión y producción textual?  
3. ¿Qué formas de comunicar y expresar lo que siente suele utilizar? 





5. ¿Qué tipos de texto existen y para qué sirven? ¿Qué géneros literarios 
conoce?  
6. ¿Cuál o cuáles de ellos considera más importantes para ser utilizados fuera 
de la escuela?  
7. ¿Qué habilidad comunicativa: ¿escuchar, escribir, leer o hablar considera 
más importante para interactuar con el mundo y por qué?  





1. Leer el cuento “Los Cuatro Sospechosos” de Agatha Christie, y el cuento 
fantástico “Algo muy malo va a suceder hoy” de Gabriel García Márquez. 
 
2. Realizar un cuadro comparativo evidenciando similitudes y diferencias en la 
estructura de los dos textos leídos. ¿Qué Temática, narrador, tiempo, ambientes 
y lugares encontramos? 
 
Ejercicio N°5 
1- A partir de la lectura del cuento policiaco “Los Cuatro Sospechosos”  de Agatha 
Christie responder las siguientes preguntas. 
 
1. ¿En qué escenario ocurre la historia? 
2. ¿Cuáles son los personajes?  
3. ¿Quién resuelve el caso? 
4. ¿Cómo se resuelve el caso? 
5. ¿Cuáles eran los sospechosos? 
6. ¿Quién consideraba que era el culpable y por qué?  
7. ¿Por qué querían matar al señor Rosen? 




1. Ver el video de la serie BONES, temporada, capitulo. 
 
2. Por parejas hallar los índices narrativos en el video elegido, este será cortado 




3. Una vez encuentren los índices, propongan una hipótesis de la posible culpable 





1. Reorganizar el siguiente texto teniendo en cuenta la cohesión y coherencia. 
“Por escrito gallina una” 
Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo hemos nos, 
¡hurra! Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo por 
los desde. Razones se desconocidas por órbita de la desvió, y probablemente algo al rozar 
invisible la tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la ¡paf!, y mutación golpe entramos de. 
Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para la 
somos de historia, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa, 
pero: de será gallinas cosmos el, carajo qué. 
Julio Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos, 1967 
 
Ejercicio N°8 
1. Crear una crónica de la vida real, Las crónicas serán leídas en el aula de clase 
en voz alta por cada uno de sus creadores. 
 
Ejercicio N°9 
2. Encontrar los indicios en una campaña de publicidad de medios de comunicación 
visual que deseen, respondiendo a la pregunta ¿Qué quieren los medios que yo 
piense? 
3. Escribir un texto de opinión en realizando un análisis crítico de la campaña 
elegida, respondiendo a la pregunta ¿Qué quieren los medios que yo piense? 
 
Ejercicio N°10 
1. Producir un texto que responda a sus intereses y finalidades, elija entre los 
diferentes tipos de texto y formas de escritura que deseé.  Utilizando estrategias 
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de rastreo para el hallazgo de ideas principales como soporte para el tema que 
quieren desarrollar. 
 
2. Presenten la estrategia y borradores del proceso. 
 
Ejercicio N°11 
1. Crear un cuento policiaco por medio de historietas, imágenes o ilustraciones, las 
creaciones se expondrán en clase. 
 
Ejercicio N°12 
1. Crear un cuento policiaco, utilizando los índices narrativos y sus   materialidades, 
 
2. Los textos serán socializados una vez termine el proceso de producción y se 




1. Realizar una muestra textual y literaria donde se expondrán las creaciones 
realizadas durante el curso, para esto será necesario diseñar un afiche e 
invitaciones para que la comunidad educativa y sus padres asistan. Pará esta 
tarea se formarán grupos cada grupo tendrá una función: diseño e imágenes del 
afiche, otro de la información, otro de diseñar las invitaciones, cada grupo deberá 






La conversación giraba en torno a los crímenes que quedaban sin resolver y sin castigo. Cada uno por 
turno dio su opinión: el coronel Bantry, su simpática y gordezuela esposa, Jane Helier, el doctor Lloyd e 
incluso la señorita Marple. El único que no habló fue el que, en opinión de la mayoría, estaba más 
capacitado para ello. Don Henry Clithering, ex comisionado de Scotland Yard, permanecía silencioso, 
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retorciéndose el bigote o, más bien dicho, tirando de él, y con una media sonrisa en los labios, como si le 
divirtiera algún pensamiento. 
-Don Henry -le dijo finalmente la señora Bantry-, si no dice usted algo, gritaré. ¿Hay muchos 
crímenes que quedan impunes? 
-Usted piensa en los titulares de la prensa, señora Bantry: SCOTLAND YARD FRACASA DE 
NUEVO y, a continuación, la lista de crímenes sin resolver. 
-Que en realidad debe ser un porcentaje muy pequeño, supongo -dijo el doctor Lloyd. 
-Sí, los cientos de crímenes que se resuelven y los responsables castigados rara vez se pregonan. 
Pero eso no es precisamente lo que discutimos. Los crímenes no descubiertos y los crímenes que 
quedan impunes son dos cosas por completo distintas. En la primera categoría entran todos los 
crímenes de los que Scotland Yard ni siquiera ha oído hablar, los que nadie ni siquiera sabe que 
se han cometido. 
-Pero supongo que no debe haber muchos de ésos -dijo la señora Bantry. 
-¿No? 
-¡Don Henry! ¿No querrá usted decir que sí los hay? 
-Yo creo -dijo la señorita Marple pensativa- que debe de haber muchísimos. 
La encantadora anciana, con su aire tranquilo y anticuado, hizo esta declaración con la mayor 
placidez. 
-Mi querida señorita Marple... -empezó el coronel Bantry. 
-Claro que muchas personas son estúpidas -dijo la señorita Marple-. Y a las personas estúpidas se 
las descubre hagan lo que hagan. Pero también hay muchas que no lo son y uno se estremece al 
pensar lo que serían capaces de hacer de no tener principios muy arraigados. 
-Sí -replicó don Henry-, hay muchísimas personas que no son estúpidas. Muchas veces un crimen 
llega a descubrirse por un fallo insignificante y uno no deja de hacerse siempre la misma 
pregunta. De no haber sido por aquel fallo, ¿hubiese llegado a descubrirse? 
-Pero esto es muy serio, Clithering -dijo el coronel Bantry-, pero que muy grave. 
-¿De veras? 
-¿Pero qué dice usted? ¡Lo es! Claro que es serio. 
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-Usted dice que hay crímenes que quedan impunes, pero ¿es eso cierto? Tal vez no reciban el 
castigo de la ley, pero la causa y el efecto actúan aun fuera de la ley. Decir que cada crimen 
conlleva su propio castigo parecerá muy tópico y, no obstante, en mi opinión, nada hay más 
cierto. 
-Tal vez -dijo el coronel Bantry-, pero eso no altera la gravedad.., la gravedad... 
Se detuvo desorientado. 
Don Henry Clithering sonrío. 
-El noventa y nueve por ciento de la gente sin duda comparte su opinión -comentó-. Pero, ¿sabe 
usted?, no es la culpabilidad lo importante, sino la inocencia. Eso es lo que nadie aprecia. 
-No lo entiendo -exclamó Jane Helier. 
-Yo sí -replicó la señorita Marple-. Cuando la señora Trent descubrió que le faltaba media corona 
que llevaba en el bolso, la persona más afectada fue la asistenta, la señora Arthur. Desde luego 
los Trent pensaron que había sido ella, pero eran buenas personas y, como sabían que tenía una 
familia numerosa y un marido aficionado a la bebida, pues... naturalmente no quisieron tomar 
medidas extremas. Pero cambiaron totalmente su actitud hacia ella. Ya no la dejaban al cuidado 
de la casa cuando se ausentaban y otras personas empezaron a comportarse con ella de un modo 
semejante. Y luego se descubrió de pronto que había sido la institutriz. La señora Trent la 
descubrió, a través de una puerta que se reflejaba en un espejo, por pura casualidad, a la que yo 
prefiero llamar Providencia. Y creo que eso es lo que quiere decir don Henry. La mayoría de las 
personas se hubieran interesado únicamente por saber quién cogió el dinero, que resultó ser la 
más insospechada, como en las novelas policíacas. Pero, para quien realmente era importante, 
casi cuestión de vida o muerte, descubrir la verdad era para la señora Arthur, que no había hecho 
nada. Eso es lo que quiso usted decir, ¿verdad, don Henry? 
-Sí, señorita Marple, ha dado usted en el clavo. La asistenta de su historia tuvo suerte en el caso 
que ha expuesto: se demostró su inocencia. Pero algunas personas pueden pasar toda su vida 
oprimidas por el peso de una sospecha completamente injusta. 
-¿Se refiere usted a algún caso en particular, don Henry? -preguntó la señora Bantry con astucia y 
con verdadera curiosidad. 
-Pues, a decir verdad, sí, señora Bantry. Uno muy curioso. Un caso en el que pensábamos que se 
había cometido un crimen, pero no teníamos la más remota posibilidad de probarlo. 
-Veneno, supongo -exclamó Jane-. Algo que no deja rastro. 
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El doctor Lloyd se removió inquieto y don Henry negó con la cabeza. 
-No, querida señorita. ¡No fue el veneno secreto de las flechas de los indios sudamericanos! 
¡Ojalá hubiera sido algo así! Tuvimos que habérnoslas con algo mucho más prosaico, tanto, que 
no cabe la esperanza de dar con el responsable. Un anciano que se cayó por la escalera y se 
desnucó, uno de tantos accidentes, lamentables accidentes, que ocurren a diario. 
-¿Y qué sucedió en realidad? 
-¿Quién puede decirlo? -don Henry se encogió de hombros-. ¿Lo empujaron por detrás? ¿Ataron 
un cordón de lado a lado de la escalera, que luego fue quitado cuidadosamente? Eso nunca lo 
sabremos. 
-Pero usted cree que... bueno, que no fue un accidente ¿Por qué? -quiso saber el médico. 
-Ésa es una historia bastante larga, pero... bueno, sí, estamos casi seguros. Como les digo, no hay 
posibilidad de poder culpar a nadie, las pruebas serían demasiado vagas. Pero el caso se puede 
mirar también desde otra perspectiva, la que mencionaba antes. Cuatro son las personas que 
pudieron hacerlo. Una es culpable, pero las otras tres son inocentes. Y, a menos que se averigüe 
la verdad, permanecerán bajo la terrible sombra de la duda. 
-Creo -dijo la señora Bantry- que será mejor que nos cuente usted toda la historia. 
-En realidad no creo que sea necesario que me extienda tanto -replicó don Henry-. Puedo resumir 
el principio. Es sobre una sociedad secreta alemana: "La Mano Vengadora", algo parecido a la 
Camorra o a la idea que la gente tiene de ella. Una organización dedicada a la extorsión y el 
terrorismo. La cosa empezó repentinamente después de la guerra y se extendió con sorprendente 
rapidez, y fueron numerosas las víctimas de la organización. Las autoridades no pudieron con 
ella, porque sus secretos eran guardados celosamente y era casi imposible encontrar a nadie que 
quisiera traicionarlos. 
"En Inglaterra no se oyó hablar mucho de ella, pero en Alemania estaba causando un efecto 
paralizador Finalmente fue disuelta gracias a los esfuerzos de un hombre, un tal doctor Rosen, 
que en un tiempo fue un miembro notable del Servicio Secreto. Se hizo miembro de la sociedad, 
se infiltró en sus círculos más íntimos y fue, tal como les digo, el instrumento que la desmoronó. 
"Pero, en consecuencia, se convirtió en un hombre marcado y se consideró prudente que 
abandonara Alemania, al menos durante algún tiempo. Se vino a Inglaterra y fuimos informados 
por la policía de Berlín. Se entrevistó personalmente conmigo y advertí enseguida lo resignado 
de su actitud. No le cabía la menor duda de lo que le reservaba el futuro. 
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"-Me cogerán, don Henry -me dijo-, no cabe la menor duda. -Era un hombre alto, de hermosas 
facciones y voz profunda, que sólo delataba su nacionalidad por su ligera pronunciación gutural-. 
Es una conclusión inevitable. No me importa, estoy preparado. Ya afronté ese riesgo al 
emprender esta empresa. He hecho lo que me propuse. La organización no podrá volver a 
levantarse, pero quedan muchos de sus miembros en libertad y se vengarán de la única manera 
que pueden: con mi vida. Es sólo cuestión de tiempo, pero desearía alargarlo lo más posible. 
Estoy reuniendo y preparando material muy interesante, el resultado de toda una vida de trabajo. 
Y si fuera posible, me gustaría poder completar mi tarea. 
"Habló con sencillez, pero con cierta grandeza que no pude dejar de admirar. Le dije que 
tomaríamos toda clase de precauciones, pero no me dejó insistir 
"-Algún día, más pronto o más tarde, me cogerán -repetía-. Y cuando ese día llegue, no se 
preocupe. No me cabe la menor duda de que habrá hecho todo lo posible por evitarlo. 
"Luego me expuso sus proyectos, que eran bastante sencillos. Se proponía adquirir una casita en 
el campo donde vivir tranquilamente y continuar su trabajo. Por fin escogió un pueblecito de 
Somerset, King’s Gnaton, situado a unas siete millas de la estación de ferrocarril y singularmente 
preservado de la civilización. Compró una casita preciosa en la que llevó a cabo algunas reformas 
y mejoras, y se instaló en ella muy contento, acompañado de su sobrina Greta, un secretario, una 
vieja criada alemana que le había servido fielmente durante casi cuarenta años y un mañoso 
jardinero externo, que era nativo de King’s Gnaton." 
-Los cuatro sospechosos -comentó el señor Lloyd con voz apagada. 
-Exacto, los cuatro sospechosos. No hay mucho más que decir. La vida transcurrió apaciblemente 
en King’s Gnaton durante cinco meses y entonces ocurrió la desgracia. El doctor Rosen se cayó 
una mañana por la escalera y fue hallado muerto media hora más tarde. En el momento en que 
debió ocurrir el accidente, Gertrud estaba en la cocina con la puerta cerrada y no oyó nada, o por 
lo menos eso dijo. la señorita Greta estaba en el jardín plantando unos bulbos, también según 
dijo. El jardinero, Dobbs, estaba en el cobertizo, desayunando, según dijo. Y el secretario había 
ido a dar un paseo y tampoco tenemos otra cosa mejor que su palabra. 
"Ninguno de ellos tiene una coartada ni es capaz de atestiguar la declaración de los demás. Pero 
una cosa es cierta: nadie del exterior pudo hacerlo ya que la presencia de un extraño hubiera sido 
advertida con seguridad en el pueblecito de King’s Gnaton. La puerta principal y la de atrás 
estaban cerradas, y cada uno de los habitantes de la casa tenía su llave. De modo que ya ven que 
los sospechosos se reducen a estos cuatro: Greta, la hija de su propio hermano; Gertrud, que 
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llevaba cuarenta años sirviéndole fielmente; Dobbs, que nunca había salido de King’s Gnaton, y 
Charles Templeton, el secretario." 
-Sí -intervino el coronel Bantry-. ¿Qué nos dice de él? A mí me parece el más sospechoso. ¿Qué 
sabía usted de él? 
-Pues lo que sé de él es lo que lo deja completamente al margen de sospechas, por lo menos de 
momento -dijo don Henry en tono grave-. Charles Templeton era uno de mis hombres. 
-¡Oh! -exclamó el coronel Bantry visiblemente sorprendido. 
-Sí, quise tener a alguien en la casa y que al mismo tiempo no llamara la atención en el pueblo. 
Rosen realmente necesitaba un secretario y yo le proporcioné a Templeton. Es un caballero, 
habla alemán a la perfección y es, en conjunto, un tipo muy capacitado. 
-Pues entonces, ¿de quién sospecha usted? -preguntó la señora Bantry con extrañeza-. Todos 
parecen tan... buenos y tan inocentes. 
-Sí, eso parece, pero podemos considerar el caso desde un ángulo distinto. Fraülein Greta era su 
sobrina y una muchacha encantadora, pero la guerra nos ha demostrado a menudo que un 
hermano puede volverse contra su hermana, un padre contra su hijo, etcétera, etcétera, y que las 
más encantadoras y gentiles jovencitas eran capaces de cosas sorprendentes. Lo mismo puede 
aplicarse a Gertrud y quién sabe qué otros factores pudieron obrar en su caso. Tal vez una disputa 
con su señor, un creciente resentimiento más intenso debido a los largos años de fidelidad. Las 
mujeres que tienen tantos años y pertenecen a esa clase, algunas veces pueden vivir 
increíblemente amargadas. ¿Y Dobbs? ¿Queda eliminado por no tener relación alguna con la 
familia? Con dinero se consiguen muchas cosas. Pudieron aproximarse a él de algún modo y 
sobornarlo. 
"Una cosa parece segura: debió llegar algún mensaje u orden del exterior. De otro modo, ¿por 
qué aquellos cinco meses de espera? No, los agentes de "La Mano Vengadora" debieron estar 
trabajando. No estarían seguros de la perfidia de Rosen y debieron retrasar su venganza hasta 
asegurarse de su posible traición sin ninguna duda. Luego, cuando verificaron sus sospechas, 
debieron enviar su mensaje al espía que tenían dentro de su misma casa. El mensaje que decía: 
«Mata»." 
-¡Qué horror-! -dijo Jane Helier con un estremecimiento. 
-Pero ¿cómo llegaría el mensaje? Ese es el punto que traté de aclarar como única esperanza para 
resolver el misterio. Una de esas cuatro personas debió de ser abordada por alguien o 
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comunicarse con ellos de alguna manera. La orden debía ser ejecutada, lo sabía muy bien, tan 
pronto como fuera recibido el aviso. Era la peculiaridad de "La Mano Vengadora". 
"Me puse a trabajar de una forma que probablemente les parecerá ridículamente meticulosa. 
¿Quiénes habían estado en la casa aquella mañana? No descarté a nadie. Aquí está la lista." 
Y sacando un sobre de su bolsillo, escogió un papel entre los que contenía. 
-El carnicero, que trajo la carne de ternera. Hice averiguaciones y resultaron exactas. 
"El chico del colmado trajo un paquete de harina de maíz, dos libras de azúcar; una de 
mantequilla y otra de café. Fueron investigados y resultaron correctos. 
"El cartero trajo dos circulares para la señorita Rosen, una carta de la localidad para Gertrud, tres 
para el doctor Rosen, una con sello extranjero, y dos para el señor Templeton, una de ellas 
también con sello extranjero." 
Don Heniy hizo una pausa y luego extrajo varios documentos del sobre. 
-Tal vez les interese verlos. Me fueron entregados por los interesados o bien recogidos de la 
papelera. No necesito decirles que fueron examinados por expertos para ver si se encontraban en 
ellos rastros de tinta invisible, etc., etc. No se ha encontrado nada. 
Todos se acercaron para mirar Los catálogos para la señorita Rosen eran de un jardinero y de un 
establecimiento de peletería de Londres muy importante. El doctor Rosen recibió una factura de 
las semillas compradas a un jardinero local para su jardín y otra de una papelería de Londres. La 
carta dirigida a él decía lo siguiente: 
Mi querido Rosen: 
Acabo de regresar de la finca del señor Helmuth Spath. El otro día vi a Udo Johnson. Había 
venido para visitar a Ronald Periy, y me dijo que él y Edgar Jackson acaban de llegar de 
Tsingtau. Con toda Ecuanimidad, no puedo decir que envidie su viaje. Envíame pronto noticias 
tuyas. Como ya te dije antes: guárdate de cierta persona. Ya sabes a quién me refiero, aunque no 
estés de acuerdo conmigo. Tuya, 
Georgine 
-El correo del señor Templeton consistía en esta factura que como ustedes ven enviaba su sastre 
y una carta de un amigo de Alemania -prosiguió don Henry-. Esta última, desgraciadamente, la 
rompió durante su paseo. Y por último tenemos la carta que recibió Gertrud. 
Querida señora Smvartz: 
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Esperamos que pueda usted asistir a la reunión del viernes por la noche. El vicario dice que 
tiene la esperanza de que vendrá y será usted bienvenida. La receta de tocineta era estupenda y 
le doy las gracias por ella. Confío en que se encuentre bien de salud y podamos verla el viernes. 
Queda de usted afectísima. 
Emma Greene 
El doctor Lloyd sonrió afablemente, al igual que la señora Bantry. 
-Creo que esta última carta puede eliminarse -dijo el doctor. 
-Yo opino lo mismo -replicó don Henry-, pero tomé la precaución de comprobar que existía esa 
tal señora Greene y que se celebraba la reunión. Ya saben, nunca está de más ser precavido. 
-Esto es lo que dice siempre nuestra amiga la señorita Marple -comentó el doctor Lloyd 
sonriendo-. Está usted ensimismada, señorita Marple. ¿En qué piensa? 
La aludida se sobresaltó. 
-¡Qué tonta soy! -exclamó-. Me estaba preguntando por qué en la carta del doctor Rosen la 
palabra Ecuanimidad estaba escrita con mayúscula. 
La señora Bantry exclamó: 
-Es cierto. ¡Oh! 
-Sí querida -respondió la señorita Marple-. ¡Pensé que usted lo notaría! 
-En esa carta hay un aviso definitivo -dijo el coronel Bantry-. Es lo primero que me llamó la 
atención. Me fijo más de lo que ustedes creen. Sí, un aviso definitivo... ¿contra quién? 
-Hay algo muy curioso con respecto a esa carta -explicó don Henry-. Según Templeton, el doctor 
Rosen la abrió durante el desayuno y se la alargó diciendo que no sabía quién podía ser aquel 
individuo. 
-¡Pero si no era un hombre! -dijo Jane Helier-. ¡Está firmada por una tal «Georgina»! 
-Es difícil decirlo -dijo el doctor Lloyd-. Tal vez el nombre sea Georgey y no Georgina, aunque 
parezca más bien lo contrario. En todo caso, resulta un tanto chocante, porque esta letra no 
parece de mujer 
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-Eso es igualmente curioso -dijo el coronel Bantry-, que la enseñara fingiendo no saber quién se 
la escribía. Tal vez pretendía observar la reacción de alguien al verla, pero ¿de quién?, ¿del chico 
o de ella? 
-¿Tal vez de la cocinera? -insinuó la señora Bantry-. Quizá se encontrase en la habitación 
sirviendo el desayuno. Pero lo que no comprendo es... es muy curioso que... 
Frunció el entrecejo contemplando la carta. La señorita Marple se acercó a ella y, señalando la 
hoja de papel con un dedo, cuchichearon entre sí. 
-Pero, ¿por qué rompió la otra carta el secretario? -preguntó Jane Helier de pronto-. Parece... ¡oh! 
No sé... parece extraño. ¿Por qué había de recibir cartas de Alemania? Aunque, claro, si como 
usted dice está por encima de toda sospecha... 
-Pero don Henry no ha dicho eso -replicó la señorita Marple a toda prisa, abandonando su 
conversación con la señora Bantry-. Ha dicho que los sospechosos son cuatro. De modo que 
incluye a el señor Templeton. ¿Tengo razón, don Henry? 
-Sí, señorita Marple. La amarga experiencia me ha enseñado una cosa: nunca diga que nadie está 
por encima de toda sospecha. Acabo de darles razones por las cuales tres de estas personas 
pudieran ser culpables, por improbable que parezca. Entonces no apliqué el mismo 
procedimiento a Charles Templeton, pero al fin tuve que seguir la regla que acabo de mencionar. 
"Y me vi obligado a reconocer esto: que todo ejército, toda marina y toda policía tienen cierto 
número de traidores en sus filas, por mucho que se odie admitir la idea. Y por ello examiné el 
caso contra Charles Templeton sin el menor apasionamiento. 
"Me hice muchas veces la pregunta que la señorita Helier acaba de exponer. ¿Por qué fue el 
único que no pudo presentar la carta que recibiera con sello alemán? ¿Por qué recibía 
correspondencia de Alemania? 
"Esta última pregunta era del todo inocente y por lo tanto se la hice a él, siendo su respuesta 
bastante sencilla. La hermana de su madre estaba casada con un alemán y la carta era de una 
prima suya alemana. De modo que me enteré de algo que ignoraba hasta entonces, que Charles 
Templeton tenía parientes alemanes. Y eso lo colocó inmediatamente en la lista de sospechosos. 
Es uno de mis hombres, un muchacho en el que siempre he confiado, pero para ser justo y 
ecuánime debo admitir que es el que encabeza la lista. 
"Pero ahí lo tienen: ¡No lo sé! No lo sé y, con toda probabilidad, nunca lo sabré. No se trata sólo 
de castigar a un asesino, sino de algo que considero cien veces más importante. Se trata, quizá, de 
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la posibilidad de haber arruinado la carrera de un hombre honrado a causa de meras sospechas, 
sospechas que por otra parte no me atrevo a despreciar." 
La señorita Marple carraspeó y dijo en tono amable: 
-Entonces, don Henry, si no le he entendido mal, ¿de quién sospecha principalmente es del joven 
Templeton? 
-Sí, en cierto sentido. Y en teoría los cuatro habrían de verse igualmente afectados por esta 
situación, pero no es ése el caso. Dobbs, por ejemplo, aun cuando yo lo considere sospechoso, 
eso no altera en modo alguno su vida. En el pueblo nadie recela de que la muerte del doctor 
Rosen no fuese accidental. Gertrud tal vez se haya visto algo más afectada. La situación puede 
representar alguna diferencia, por ejemplo, en la actitud de Fraülein Rosen hacia ella, aunque 
dudo de que eso le afecte excesivamente. 
"En cuanto a Greta Rosen... bueno, aquí llegamos al punto crucial de todo este asunto. Greta es 
una joven muy hermosa y Charles Templeton un muchacho apuesto, convivieron cinco meses 
bajo el mismo techo sin otras distracciones exteriores y ocurrió lo inevitable. Se enamoraron el 
uno del otro, aunque no quieren admitir el hecho con palabras. 
"Y luego ocurrió la catástrofe. Ya habían transcurrido tres meses, y un día o dos después de mi 
regreso, Greta Rosen vino a verme. Había vendido la casita y regresaba a Alemania, una vez 
arreglados los asuntos de su tío. Acudió a mí, aunque sabía que me había retirado, porque en 
realidad deseaba verme por un asunto personal. Tras dar algunos rodeos al fin me abrió su 
corazón. ¿Cuál era mi opinión? Aquella carta con sello alemán, la que Charles había roto, la 
había preocupado y seguía preocupándola. ¿Había dicho la verdad? Sin duda debió decirla. Claro 
que creía su historia, pero... ¡oh!, si pudiera saberlo con absoluta certeza. 
"¿Comprenden? El mismo sentimiento, el deseo de confiar, pero la terrible sospecha persistiendo 
en el fondo de su mente, a pesar de luchar contra ella. Le hablé con absoluta franqueza, 
pidiéndole que hiciera lo mismo, y le pregunté si Charles y ella estaban enamorados. 
"-Creo que sí -me contestó-. Oh, sí, eso es. Éramos tan felices. Los días pasaban con tanta 
alegría. 
"Los dos lo sabíamos, pero no había prisa, teníamos toda la vida por delante. Algún día me diría 
que me amaba y yo le contestaría que yo también. ¡Ah! ¡Pero puede usted imaginárselo! Ahora 
todo ha cambiado. Una nube negra se ha interpuesto entre nosotros, nos mostramos retraídos y 
cuando nos vemos no sabemos qué decirnos. Quizás a él le ocurre lo mismo. Nos decimos 
interiormente: ¡Si estuviéramos seguros! Por eso, don Henry, le suplico que me diga: «Puede 
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estar segura, quienquiera que matase a su tío no fue Charles Templeton». ¡Dígamelo! ¡Oh, se lo 
suplico! ¡Se lo suplico, se lo suplico! 
"Y maldita sea -exclamó don Henry, dejando caer su puño con fuerza sobre la mesa-, no pude 
decírselo. Se fueron separando más y más los dos. Entre ellos se interponía la sospecha como un 
fantasma que no podían apartar." 
Se reclinó en la butaca con el rostro abatido y grave mientras movía la cabeza con desaliento. 
-Y no hay nada más que hacer, a menos -volvió a enderezarse con una sonrisa burlona- a menos 
que la señorita Marple pueda ayudarnos. ¿Puede usted, señorita Marple? Tengo el presentimiento 
de que esa carta está en su línea. La de la reunión benéfica. ¿No le recuerda alguien o algo que le 
haga ver este asunto muy claro? ¿No puede hacer algo por ayudar a dos jóvenes desesperados 
que desean ser felices? 
Tras la sonrisa burlona se escondía cierta ansiedad en su pregunta. Había llegado a formarse una 
gran opinión del poder deductivo de aquella solterona frágil y anticuada, y la miró con cierta 
esperanza en los ojos. 
La señorita Marple carraspeó y se arregló la manteleta de encaje. 
-Me recuerda un poco a Annie Poultny -admitió-. Claro que la carta está clarísima, para la señora 
Bantry y para mí. No me refiero a la que habla de la reunión benéfica, sino a la otra. Al haber 
vivido tanto en Londres y no tener ninguna afición por la jardinería, don Henry, no es de extrañar 
que no lo haya notado usted. 
-¿Eh? -exclamó don Henry-. ¿Notado qué? 
La señora Bantry alargó la mano y escogió una de las cartas, un catálogo que abrió y leyó 
pausadamente: 
El señor Helmuth Spath. Lila, una flor maravillosa, su tallo alcanza una altura inusitada. 
Espléndida para cortar y adornar el jardín. Una novedad de sorprendente belleza. 
Udo Johnson. Amarilla y cálida. De aroma peculiar y agradable. 
Edgar Jackson. Crisantemo de hermosa forma y color rojo ladrillo muy brillante. 
Ronald Perry. Rojo brillante. Sumamente decorativa. 





-Recordarán ustedes que esta palabra aparecía en la carta escrita también en mayúscula. 
Flor de extraordinaria perfección en su forma. Tonos rosa y blanco. 
La señora Bantry, dejando el catálogo, terminó diciendo con una gran excitación: 
-Y ¡Dalias! 
-Las letras iniciales de sus nombres componen la palabra «MUERTE» -explicó la señorita 
Marple satisfecha. 
-Pero la carta la recibió el propio doctor Rosen -objetó don Henry. 
-Esa fue la maniobra más inteligente -explicó la señorita Marple-. Eso y la amenaza que se 
encerraba en ella. ¿Qué es lo que haría al recibir una carta de alguien desconocido y llena de 
nombres extraños para él? Pues, naturalmente, mostrársela a su secretario y pedirle su opinión. 
-Entonces, después de todo... 
-¡Oh, no! -exclamó la señorita Marple-. El secretario, no. Vaya, eso precisamente demuestra que 
no fue él. De ser así, nunca hubiera permitido que se encontrase la carta e igualmente no se le 
hubiese ocurrido destruir una carta dirigida a él y con sello alemán. Su inocencia resulta evidente 
y , si me permito decirlo, deslumbrante.. 
-Entonces, ¿quién...? 
-Pues parece casi seguro, todo lo seguro que puede ser algo en este mundo. Había otra persona 
presente durante el desayuno y pudo... es natural, dadas las circunstancias, alargar la mano y leer 
la carta. Y así fue. Recuerden que recibió un catálogo de jardinería en el mismo correo... 
-Greta Rosen -dijo don Henry despacio-. Entonces su visita... 
-Los caballeros nunca saben ver a través de estas cosas -replicó la señorita Marple-. Y me temo 
que muchas veces a las viejas nos ven como a.… brujas, porque vemos cosas que a ellos les 
pasan inadvertidas, pero es así. Una sabe mucho de las de su propio sexo, por desgracia. No me 
cabe la menor duda de que se alzó una barrera entre ellos. El joven sintió una repentina e 
inexplicable aversión hacia ella. Sospechaba puramente por instinto y no podía ocultarlo. Y creo 
que la visita que le hizo la joven a usted fue sólo puro despecho. En realidad se sentía bastante 
segura, pero antes de marcharse quiso que usted fijara definitivamente sus sospechas en el pobre 
señor Templeton. Debe usted reconocer que, hasta después de su visita, no le parecieron 
completamente justificadas sus propias sospechas. 
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-Estoy convencido de que no fue nada de lo que ella dijo... -comenzó a decir don Henry. 
-Los caballeros -continuó la señorita Marple con calma- nunca ven estas cosas. 
-Y esa joven... -se detuvo-... ¡comete semejante crimen a sangre fría y queda impune! 
-¡Oh, no, don Henry! -dijo la señorita Marple-. Impune no. Usted y yo no lo creemos. Recuerde 
lo que dijo no hace mucho rato. No. Greta Rosen no escapará a su castigo. Para empezar, deberá 
vivir entre gente extraña, chantajistas y terroristas, que no le harán ningún bien y probablemente 
la arrastrarán a un final miserable. Como usted dice, no vale la pena preocuparse por el culpable, 
es el inocente quien importa. El señor Templeton, me atrevo a aventurar, se casará con su prima 
alemana ya que el hecho de que rompiera su carta resulta... bueno, un tanto sospechoso, 
empleando la palabra en un sentido distinto al que le hemos dado toda la noche. Parece ser que lo 
hizo como si temiese que Greta la viera y le pidiera que se la dejase leer. Sí, creo que entre ellos 
debió de haber algo. Y luego está Dobbs, a quien, como usted dice, las sospechas no le afectarán 
mucho. Probablemente lo único que le interesa son sus desayunos. Y la pobre Gertrud, que me 
recuerda a Annie Poultny. Pobrecilla Annie Poultny. Cincuenta años sirviendo fielmente a la 
señorita Lamh y luego sospecharon que había hecho desaparecer su testamento, aunque no pudo 
probarse. Aquello destrozó el corazón de aquella criatura tan fiel. Y después de su muerte, se 
encontró en un compartimiento secreto en la caja donde guardaban el té y donde la propia la 
señorita Lamb lo había guardado para mayor seguridad. Pero era ya demasiado tarde para la 
pobre Annie. 
"Por eso me preocupa esa pobre mujer alemana. Cuando se es viejo, uno se amarga fácilmente. 
Lo siento mucho más por ella que por el señor Templeton, que es joven, bien parecido y, según 
comentaba usted, goza de bastante popularidad entre las damas. ¿Querrá usted escribirle a ella, 
don Henry, para decirle que su inocencia está fuera de toda duda? Con su señor muerto y el peso 
de las sospechas... ¡Oh! ¡No quiero ni pensarlo!" 
-Le escribiré, señorita Marple -dijo don Henry mirándola con curiosidad-. ¿Sabe una cosa? 
Nunca llegaré a comprenderla. Siempre repara usted en algo que no esperaba. 
-Me temo que mi experiencia resulta insignificante -replicó la señorita Marple humildemente-. 
Apenas si salgo de St. Mary Mead. 
-¡Y no obstante ha resuelto usted lo que podríamos llamar un problema internacional! -dijo don 
Henry-. Porque lo ha resuelto. De eso estoy completamente convencido. 
La señorita Marple enrojeció y luego, parpadeando, explicó: 
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-Creo que fui bien educada para lo que se acostumbraba en mis tiempos. Mi hermana y yo 
tuvimos una institutriz alemana, una persona muy sentimental. Nos enseñó el lenguaje de las 
flores, un estudio casi olvidado hoy en día, pero encantador. Un tulipán amarillo, por ejemplo, 
simboliza el Amor Sin Esperanza, mientras un Aster Chino significa Muero de Celos a Tus pies. 
Esa carta estaba firmada: Georgine, que me parece recordar significa dalia en alemán y eso lo 
dejaba todo muy claro. Ojalá pudiera recordar el significado de dalia, pero escapa a mi memoria, 
que ya no es tan buena como antes. 
-De todas formas no significa MUERTE. 
-No, desde luego. Horrible, ¿no? En este mundo hay cosas muy tristes. 
-Sí -replicó la señora Bantry con un suspiro-. Es una suerte tener flores y amigos. 
-Observen que nos coloca en último lugar -dijo el doctor Lloyd. 
-Un admirador solía enviarme orquídeas rojas cada noche -dijo Jane Helier con aire soñador. 
-«Espero sus favores», eso es lo que significa -dijo la señorita Marple con agudeza. 
Don Henry carraspeó de un modo peculiar y volvió la cabeza. 
La señorita Marpie lanzó una repentina exclamación. 
-Acabo de recordarlo. La dalia significa «Traición y Falsedad». 





Algo muy grave va a suceder en este pueblo 
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y 
una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le 
preguntan qué le pasa y ella les responde: 
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-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este 
pueblo. 
 
Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo 
se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro 
jugador le dice: 
 
-Te apuesto un peso a que no la haces. 
 
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué 
pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: 
 
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana 
sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. 
 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o 
una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 
 
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 
 
-¿Y por qué es un tonto? 
 
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su 
mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. 
 
Entonces le dice su madre: 
 
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 
 
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: 
 
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame 
dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. 
 




-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están 
preparando y comprando cosas. 
 
Entonces la vieja responde: 
 
-Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 
 
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora 
agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en 
que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de 
pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: 
 
-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 
 
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
 
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y 
tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 
 
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. 
 
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 
 
-Sí, pero no tanto calor como ahora. 
 
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: 
 
-Hay un pajarito en la plaza. 
 
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. 
 
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 
 




Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por 
irse y no tienen el valor de hacerlo. 
 
-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. 
 
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central 
donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: 
 
-Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. 
 
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. 
 
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: 
 
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la incendia y 
otros incendian también sus casas. 
 
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va 
la señora que tuvo el presagio, clamando: 
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